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環境分野　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　
縱温暖化による自然災害発生の予測研究における産学連携
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中国における技術予測
　中国では、国家中長期科学技術発展計画要綱及び第 11次５か年計画の策定に合わせ、
中国科学技術部並びに中国科学院が 2020 年までの技術発展を展望する予測調査を実施し
た。双方とも、デルファイ法（専門家への繰り返しアンケートにより回答を収れんさせ
るアンケート手法）を主に用いている。
　科学技術部の調査は、情報通信、バイオテクノロジー・ライフサイエンス、新材料、
エネルギー、資源・環境、先進製造技術の６分野を対象とした。分析の結果、今後 10年
間に中国で実現する可能性の高いブレイクスルー技術として、次世代移動通信技術、新
種農作物の栽培技術、ナノマテリアル並びにナノテクノロジーなどが挙げられた。また、
中国はほとんどの技術においてトップの国から５年遅れているが、中国独自の第３世代
携帯電話方式であるTD‐SCDMA技術、植物の遺伝子組み換え技術、ナノ複合材料など
は、トップ国と同レベルと自己評価された。
　一方、中国科学院の調査では、初めに 2020 年の小康（いくらかゆとりのある）社会像
を検討し、グローバル化社会、工業化社会、情報化社会、都市化社会、循環型社会、消
費型社会の６つのビジョンを掲げた。調査対象分野は、情報通信電子、エネルギー、材
料科学、生物及び薬品の４分野であり、さらに、製造技術、資源・環境、化学・化学工学、
宇宙の４分野の調査を実施中である。技術水準比較においては、ほとんどの技術におい
て米国が１位であるとしているが、全固体半導体白色照明技術、ハイブリッドカー、高
品質･高速の連続鋳造技術、都市ゴミの微生物による処理、漢方薬による治療などは、日
本が１位と評価している。
　中国における今般の予測調査は、政策決定への寄与を明確に意識した初めての調査で
あった。一方、科学技術政策研究所が実施した「科学技術の長中期発展に係る俯瞰的予
測調査」は、政策決定者との密接な連携のもとに実施された初めての調査であった。政
策決定者が必要とする情報をいかに提供していくかは、両国の予測関係者にとって益々
大きな目標となり、関係者が意見交換を重ねることが有益と考えられる。
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人間を理解するための認知ロボティクス
　心に関する長年の謎の一つは、「自分の心は、物質的な存在である自分に備わったもの
に思えるが、心的内容は物質として表せるように思えない」ことである。脳神経科学の
進展にともない、心の働きの多くが脳の機能として解き明かされるのではないかと、期
待が高まっている。計算理論によって脳のアルゴリズムを作成し、外部から“分析”し
た脳の構造・機能や、心理物理学的な行動測定から提出される知見を、“統合”して、脳
の内部で起こっている現象のモデルを構築し、アルゴリズムの妥当性を検証して、脳の
アルゴリズムの精度を高め、脳と心の関わりを探る研究が必要とされている。
　近年、計算機やロボットとヒトの比較、赤ん坊の発達や学習過程の詳細な解析、感情
表現や他者の感情の理解機序の解明などから、人間の脳の機能は、身体や他者の存在、
環境・世界との相互作用から切り離して解釈することは不可能であると認識されている。
ヒトの機能を、身体を持って外界と相互作用できる計算機である、ロボット上に構成し
て再現するロボティクスの試みが、ヒトの心や行動の仕組み、他者・環境との関わり合
いに関する探求の、大胆な牽引力となりつつある。このような探求を更に推し進め、人
間についての理解を深めるために、ロボティクスと、認知脳神経科学・哲学・社会科学
などを統合した新たな総合分野としての“認知ロボティクス”を育成することが必要で
ある。現在の日本では、生物・社会学的分野と工学系分野を連結する、理論・数理計算
分野で、研究人員が少なく研究体制が脆弱であるから、これを特に充実させる必要がある。
心・身体・環境に関する問いは、いわゆる文系・理系を隔てぬ多様な学問の源泉であり、
このような問いに答えるために、文・理の境のない取り組みが必須である。
　一方、実用化を目指した人型ロボット開発では、身体に相当する構造体とアクチュエ
ータ、その制御機構としての計算機部分に関する、初期開発が一段落し、今後は、認知
機能の開発が主要課題となる。実社会で支障なく自律的に活動するロボットを開発する
には、人間や社会に関する広い知識体系が必要となるが、実用化を課題とする個々の企
業や行政機関は、単独では、このような根本的で長期的な研究を推進することは困難で
ある。認知ロボティクスの基盤の充実は、将来における実用的ロボット開発の、成否を
決める決定要因となる。政府と産業界が協力して研究所を設立し、研究者に実用化への
貢献を求めずに、人間理解のための科学研究を推進する必要がある。
　認知ロボティクスを用い、真っ先に研究される課題は、無意識な認知過程による自律
的行動、自己意識に基づく意思決定、個人の相互作用に基づく集団の行動様式の生成過
程であり、社会的な影響力も大きい。このようなヒトの心や行動に関する知識は、人類
にとって公共の知識である。かつて「ゲノムは誰のものか」と問われた時よりも、深刻
な議論を喚起するだろう。日本が先導して、世界の全ての人々が、正確な知識を共有で
きる体制を整備することが望ましい。特に、21世紀は、経済をはじめ、製造・労働・娯楽・
医薬・教育・政治・外交など各方面で、ヒトの認知機能に関する知識を利用した、ある
いは認知過程を制御する応用技術が進むことは確実である。このような、実利的応用の
広まりに先立って、生身の人間にとって、心がどのように捉えられるかという理解が進
んでいくことが必須である。
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 ライフサイエンス分野 TOPICS Life Science
　生物系の情報処理の原理を参考として、 新たな情報システムの設計構想の構築を趣旨として、
2006年 1月大阪で、Bio‐inspired Advanced Information Technology 国際会議が開催された。
　人は、すでに意味を了解し記憶している画像は、ある程度劣化させた画像からでも容易に想起し識別で
きる。本会議では、この特性を利用した認証システムに関する研究が発表された。 これは、個人の記憶
している元画像を認証画像として登録し、複数の劣化画像から、認証画像の劣化画像を選択する方法で、
記号列を暗記するような現在の認証方式に比べて記憶負荷が軽減され、元画像自体を利用する方法より
も覗き見攻撃に対する脆弱性が低下する。今後、画像の提示手順や効率的な表示機器などとも合わせて実
用可能性が検討される。
トピックス1　ヒトの画像記憶を用いた認証システムの提案
　2006 年１月に大阪で、Bio‐inspired Advanced 
Information Technology に関する国際学術会議が
開かれた。開催趣旨は、生物系の情報処理の原理
を抽出し、これを参考に、新たな情報システムの
設計構想を築くことである。生物のように、柔軟
な適応力があり、自己組織化・自己複製・自己修
復などが可能で、エネルギー負荷の少ない情報シ
ステムについての研究・開発の成果が発表された。
　UCLAの LIAO博士による基調講演では、暗号
学のHash関数の例を引用して、生体の部分ごとの
分析的な記述を蓄積し、それを総和する方法では、
生体そのものの目的や原理には到達できないため、
計算理論を用いて、生体系のモデルを構築する方
法の利点が主張された。
　原田等は、「劣化画像から元画像は再構築が困難
であるが、元画像の意味を理解し、記憶している
人にとっては元画像を認識し易い」という原理を
利用して、情報システム利用者の認証技術につい
て発表した。具体的には、利用者と他者の、画像
識別能力の差異化のため、適切な画像変換方法の
研究を開発している。
　現在、情報システムの利用者認証は、文字や数
字などの記号列が汎用されている。漏洩防止のた
め、同一の認証を多種のシステムに使いまわさな
い、定期的に変更する、意味のある記号列を用い
ない、書き留めない、などの要請がある。多くの
人にとって、意味のない記号列を複数暗記する負
荷の大きい事が問題となっている。
　このため認証情報の記憶負荷を軽減する方法が
模索されており、その一つとして、人が得意とす
る視覚認知能力を利用した、画像認証方式が提案
された。複数の画像から認証画像を選択する方法
は、記憶負荷を低減する点では、効果が認められ
るが、利用時の覗き見攻撃に対する脆弱さの解消
が課題となっている。このため、利用者と覗き見
者の間で、識別能力に有意な差のある、方法が提
案された。
　生物は、対象の線・角・方向・彩度・色など個々
の感覚入力から、全体像を再構成し、対象を識別
する認知経路（ボトム・アップ経路）と平行して、
意味や記憶をもとに、抽出すべき視覚情報を選択
的に処理する認知経路（トップ・ダウン経路）が
働いている。このため、見知った対象の劣化画像は、
細部を記憶していなくても、容易かつ即座に元画
像を想起し判別できる。一方、元の画像を知らな
い人間や、機械的な画像再構築方法では、劣化画
像からもとの画像を再構築することは困難である。
　実験室で“利用者”役が、４枚の認証画像を、
漸次９者択一で選択した直後に、実験手順を全て
承知の“覗き見”役の他者が、認証に成功する確
率が測定される。原画像を用いて同様の実験をし
た場合、同じ条件での、100％の覗き見成功率が
予測されるのに対し、劣化画像の場合の成功率は
26％である。今後、画像の提示手順や、効率的な
表示デバイスなどと合わせて、実用可能性が検討
される。
参考： 原田篤史、漁田武雄、水野忠則、＆西垣正勝 ‘A User Authentication System Using Schema  of Visual Memory’、
BioADIT 2006、要旨集338‐345（2006）／「画像記憶のスキーマを利用したユーザ認証システム」情報処理学
会論文誌、Vol. 46、No.8、1997‐2013（2005）
劣化画像の例
元画像は表紙左端に掲載
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 情報通信分野 TOPICS Information & communication
　国内の設計自動化ツール（EDA）技術の発展を目的とし、EDA開発に携わる国内ベンチャー企業によ
り 「日本EDAベンチャー連絡会」 が2006年 1月 23日に設立された。 EDAは電子機器などの設
計に欠かせないものとなっているが、米国製のEDAに大きく依存しているのが現状である。その結果、
国内の EDA技術者の離散と技術力の低下を招いており、 この傾向は長期的には設計技術力の低下につ
ながることから、 EDA技術の維持・継承が重要な課題となっている。
　このような流れの中、同会では、最新技術情報の交換や共有、連携などを模索し、まず、半年を目処に
会員企業や国内大学の所有する技術を一覧できる技術マップを作成し、以降、段階的に活動を拡げていく
予定である。
トピックス2　国内の半導体設計技術力維持のための日本EDAベンチャー連絡会
　2006 年１月 23 日、設計自動化ツール（EDA：
Electronic Design Automation という）開発に携わ
る日本のベンチャー企業が集い、「日本EDAベン
チャー連絡会」（会長：石橋眞一氏、以下：JEVeC
と略す）が設立された。設立目的は、日本のEDA
の発展であり、設立趣意書には日本の現状が次の
様に述べられている。
　「日本の電子工業は、セットメーカー、電子部品
メーカー、材料メーカー、装置メーカー、デザイ
ンハウスから構成され、いずれもその技術や製品
においてグローバルな競争力を有し、これらの総
合力が日本の力の源泉の一つとなっている。その
中において、これらの製品開発の重要要素である
製品企画および設計において、競争力に直結する
不可欠の役割を担うEDAは、その多くを米国製品
に依存し、日本のEDAは産業として電子工業の中
で相対的に弱小の存在である。また、電子デバイ
スの機能規模拡大に伴う検証や、ソフトウェア協
調設計における諸難題、低消費電力とハイスピー
ド双方への高い要求、微細化の進展と歩留まり向
上、開発期間の短縮等、開発者の課題は増大する
一方である。こうした課題はEDAと歩調を合わせ
て実際的に解決していくことが極めて有効である
ものの、現在はこうしたEDAが日本国内にバラン
ス良く育っていないのが実状となっている。」
　EDAは、かつては大手の半導体メーカーや装
置メーカーで独自のEDAを開発し利用すること
で優れた技術を保持･蓄積していた。しかし、米国
EDAベンダー製のEDAが広く普及するにつれ、
国内の半導体及び装置メーカーは自社製開発から
導入へと方向を転換した。その結果、現在のLSI
設計現場では米国のEDAベンダー製品に多くを依
存する状態となっている。自社製開発からの撤退
は、EDA技術者の離散と技術力の低下を招くこと
になった。EDAの技術力低下は長期的には設計技
術力の低下につながるため、その維持・継承は重
要な課題である。
　設立趣意書には、また次の様にも述べられてい
る。「近年、電子デバイス業界の内部で活躍してい
た優秀なEDA技術者や大学の先生が多数EDAベ
ンダーを創業するなどの新しい流れも生まれてい
る。そして、技術内容も上流設計からDFM注）に
まで大きく広がっている。米国大手企業の寡占の
中で、個別技術要素に強い日本のEDAが成長して
いくためには、この流れを更に大きくしていくこ
とが望まれる。」
　半導体開発は、現在、前記した難しい課題に直
面しており、個別技術要素を統合した全体最適を
指向する EDAが強く望まれている。日本の技術
力が弱体化する前に、EDA開発に携わっている
技術者が、互いに強みを活かした連携を模索し協
力することで、一丸となって世界に通用するEDA
ツール開発を目指す考えである。現在の会員企業
数は 20社（他に１団体）であり、主な活動内容と
して以下を挙げている。
① 企業や大学研究機関における EDA関連情報
の整備およびネットワーク作り
②EDA関連事業の起業支援
③共同開発、共同受託、事業協力、技術提携の支援
④特許等知的所有権の相互利用の斡旋
⑤産学連携の強化：共同研究開発　　等
　まず、会員企業数の拡大と会員企業が保有して
いる技術力の相互確認および外部への発信のため、
半年を目処に会員企業や国内大学の所有する技術
を一覧できるマップを作成し、以降、段階的に活
動を拡げていく予定である。
注）DFM：Design For Manufacturability
参考資料：
http://www.jedat.co.jp/jevec/jevec_release060120.htm
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 環境分野 TOPICS Environmental Science
　東京大学気候システム研究センターは、 伊藤忠商事株式会社、 東京海上日動火災保険株式会社、 日
本電信電話株式会社環境エネルギー研究所と連携し、 地球温暖化に伴う自然災害の発生や農業への影響
などを予測する研究を始めた。 気候変動に関連した本格的な産学連携は国内では初めてである。 この
研究では、 気候変動解析シミュレーションを基本に、 気候・環境・社会システムの統合モデルを開
発する。 日本各地の災害発生予測のほか、 北米やアジアなど地域ごとに気候変動によるコメや小麦な
どの収穫高の変化の分析も行う。 台風やサイクロンのもたらす経済的損害をまとめた報告書によると、
1990年以降異常気象発生数や保険支払額共に増加傾向にあり、 温暖化による現象が社会にもたらす影
響に民間企業も着目している。 今回のプロジェクトでは、 気候変動が与える損害保険への影響、 通信
設備に被害をもたらす雷発生数の変化、 データを利用した食糧輸入戦略の策定などが検討される。
　東京大学気候システム研究センターは、学内の
研究センターのほか、伊藤忠商事株式会社、東京
海上日動火災保険株式会社、日本電信電話株式会
社環境エネルギー研究所と連携し、地球温暖化に
伴う自然災害の発生や農業への影響などを予測す
る研究を始めた。「気候・環境問題に関わる高度複
合系モデリングの基盤整備」と称するプロジェク
トは、３年計画で、今後 100 年間に日本各地で起
きる可能性ある災害を予測するほか、北米やアジ
アなどの穀物生産高の変動を研究する。気候変動
に関連した本格的な産学連携が進められるのは国
内では初めてである。
　二酸化炭素の排出による地球温暖化に伴い、集
中豪雨や大型台風の増加、地域的な干ばつなど降
水パターンが変化し風水害などが拡大する可能性
が世界的に話題となっている。上記気候システム
研究センターは、温暖化に伴う気候変動を世界で
最も精密に解析できるコンピューターシミュレー
ションモデルを開発し、温暖化の及ぼす影響を研
究している。これを基本に今後、気候・環境・社
会システムの統合モデルを開発する。日本各地の
災害発生の予測のほか、北米やアジアなど地域ご
とに気候変動によるコメや小麦などの収穫高の変
化の分析も行う。
　近年、異常気象による自然災害は増加傾向にあ
る。2004年は、大型の台風が相次いで日本に上陸し、
社団法人日本損害保険協会の集計した主な風水害
に係る保険金支払見込額の合計は約 7,274 億円に上
り、過去最高となった。世界的に見ると、2005 年
の全世界の保険金支払額は約 800 億ドルで、2004
年の約 450 億ドルから倍増している。特に、米国
本土を襲った８月のハリケーン「カトリーナ」に
よる大きな被害などは記憶に新しい。
　2005 年に、英国保険業協会が台風やサイクロン
のもたらす経済的損害をまとめた報告書によると、
世界の異常気象災害の数と保険金支払額の推移（図
参照）は、1990 年以降、発生数、支払額共に増加
している。強大台風やその被害は、毎年必ず発生
するわけではないが、一端発生すると巨額の被害
をもたらす傾向にあり、損害保険会社の経営にも
影響を与えている。
　東京海上日動火災株式会社は、今回のプロジェク
ト成果を、温暖化の長期リスクを把握した保険料算
定に役立てていく。一方、日本電信電話株式会社環境
エネルギー研究所は、雷発生数の変化などに注目し
ており、温暖化によって落雷が増加した場合に通信
網などが受ける被害を研究する。伊藤忠商事株式
会社は、穀物生産の変化などを見極め、食糧輸入
戦略の策定に役立てたいと考えている。
（注）台風（熱帯低気圧）は発生する場所で呼び方が異なる。
北中米ではハリケーン、インド洋などではサイクロンと呼
んでいる。
世界の異常気象の発生数と保険支払額の推移
出典： Association of British Insurers（2005）：Financial Risks of Climate 
 Change
トピックス3　温暖化による自然災害発生の予測研究における産学連携
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 環境分野 TOPICS Environmental Science
　2006年 1月、Z産業技術総合研究所の地圏環境評価研究グループは、三井造船譁と共同で、毒性の
強い有機ヒ素で汚染された土壌から有機ヒ素を高効率で抽出し除去する新手法を開発した。この手法は、
土壌洗浄剤としてメタノールなどのアルコールにリン酸を3～5%混合したものを利用し、土壌と有機
ヒ素との結合を切断して有機ヒ素を抽出する。また、使用済み洗浄剤中のアルコールは再利用可能で、有
機ヒ素は小容量のリン酸中に濃縮された形で回収できるため、有害廃棄物の発生量を大幅に低減できる。
今後は、浄化処理後の土壌が土壌汚染対策法の全基準を満足できるよう、残留する極微量の有機ヒ素が溶
出するのを抑制する方法が検討される。また、汚染現場の状況に適合したシステムの検討も進められる。
トピックス4　土壌中の有機ヒ素浄化に有効な新手法
　2006 年 1月、C産業技術総合研究所の地圏環境
評価研究グループは、三井造船譁と共同で、毒性
の強い有機ヒ素で汚染された土壌から有機ヒ素を
高効率で抽出除去する新しい手法を開発した。
　2002 年から 2003 年にかけて、神奈川県寒川町、
平塚市、茨城県神栖町（現神栖市）等では、旧日
本軍の毒ガス兵器に由来するとされるジフェニル
アルシン酸（注１）を主成分とする有機ヒ素による
土壌汚染が明らかとなり大きな問題となった。こ
うした有機ヒ素化合物による環境汚染の対策技術
の確立が急がれているが、有機ヒ素化合物は、①
毒性が強い、②地下水中に溶出しやすい、③土壌
に吸着されて長期間環境中に残留する、④微生物
により分解されない、⑤加熱や化学分解を施して
も有毒な無機ヒ素化合物として土壌中に残留する、
などの特徴があり、固形化・不溶化といった従来
技術では解決が困難である。これに対し、土壌中
の有機ヒ素を効率的に除去する抜本的な対策技術
として、化学的洗浄法（抽出法）が検討されてきた。
　研究は、まず有機ヒ素で人為的に汚染した模擬
汚染土壌及び実際の汚染現場から採取された土壌
試料を用いて、土壌への有機ヒ素の吸着メカニズ
ムが解明された。更に、洗浄法による土壌浄化技
術を開発するため、無機系、有機系など多数の洗
浄剤による有機ヒ素抽出効果が比較検討された。
その結果、メタノールなどのアルコールにリン酸
を３～５％混合したものを使用したところ、抽出
効果が極めて高く、洗浄剤として優れていること
が見出された。ヒ素に換算して 3,570mg/kg もの
有機ヒ素で汚染された土壌から、100％近くを抽出
除去（含有量基準（注２）を満足）することができ
た。この洗浄剤の効果は、リン酸によって土壌と
有機ヒ素との結合が切断され、有機ヒ素がアルコ
ールに溶け込むためと考えられる。また、本手法は、
使用済み洗浄剤からアルコールを回収し再利用す
ることが可能であるため、抽出除去された有機ヒ
素は小容量のリン酸中に濃縮された形で回収でき
るので、有害廃棄物の発生量を大幅に低減するこ
とができる。
　今後は、浄化処理後の土壌が土壌汚染対策法の
全基準を満足（溶出量基準（注２）をも満足）できる
よう、残留する極微量の有機ヒ素の溶出を抑制す
る方法が検討される。また、汚染現場の状況に適
合したシステム化も進められる。
（注１）有毒元素のひとつであるヒ素にベンゼン環が結合し
た化合物［（C6H5）2As（O）OH］であり、自然界では生成し
ない。汚染土壌では土壌成分の水酸化鉄や水酸化アルミニ
ウムに強く吸着されており、極めてゆっくり雨水や地下水
などに溶け出して被害を拡大する。
（注２）土壌汚染対策法では、含有量基準（ヒ素の場合：
150mg/kg）および溶出量基準（ヒ素の場合：0.01mg/褄）
の２つの基準を満足する必要がある。
参考： 科学技術動向、2002年 3月号、特集「汚染された土壌環境の対策技術の動向」
 http://www.nistep.go.jp/achiev/ftx/jpn/stfc/stt012j/feature4.html#4-0
C産業技術総合研究所ホームページ：http://www.aist.go.jp/aist_j/
press_release/pr2006/pr20060111/pr20060111.html より
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 ナノテク・材料分野 TOPICS NanoTechnology & materials
　ナノテクノロジーが社会に与える総合的な影響に注目が集まる中、 国際リスク管理委員会 （IRGC）
は、 2006年 1月 24日、 ナノテクノロジーの研究開発と社会・経済への影響において、 リスク管
理への政府の役割について調査報告書を発表した。
　今回の報告書は、2005年 7月から11月にかけて行った国際的なアンケート調査の結果をまとめた
ものである。本調査には、 日本からも総合科学技術会議事務局、Z科学技術振興機構、Z産業技術総
合研究所が参加している。
　本報告書では、 急速に進展しつつあるナノテクノロジーについて、 「リスク研究の勧め」 「ステー
クホルダーの関与」「リスクコミュニケーション」「管理アプローチ」 の4種類に分けられた計48の
提言が行われている。この調査結果は、さらに政府、産業界、学術、研究の各部門から選ばれた専門家に
よるワークショップを経て、 7月に開催が予定されている会議において合意事項を取りまとめ、 最終
的な提言として公表される予定である。
トピックス5　ナノテク管理への政府の役割についての国際的な提言
　ナノテクノロジーの社会に対する総合的な影
響に関する調査プロジェクトはわが国でも開始さ
れているが１）、このたび、国際リスク管理委員会
（IRGC：International Risk Governance Council）２）
は、急速に進展するナノテクノロジーの研究開発
と社会・経済への影響において、リスク管理への
政府の役割について、2006年１月 24日、報告書を
発表した。IRGCは、今後の社会・経済におけるリ
スク管理の問題解決を支援するため、2003 年にス
イスに設置された、政府・企業など種々のセクタ
ーを支援する非営利組織である。IRGCはグローバ
ルな議論のためのプラットフォームを提供するこ
とによって、価値の創造や科学的知識の取り纏め
を行い、提言することをそのミッションとしてい
る。現在、「危険性とリスク管理の基本概念」、「決
定的に重要な社会基盤」、「ナノテクノロジー」の
三つのプロジェクトを推進している。
　今回の報告書はナノテクノロジーのリスク管理
に関する「政府の役割」について、2005 年の７～
11月に行われた国際的なアンケート調査の結果を
まとめたものである。本調査には、米国、中国、
日本など 11カ国から 14名が参加した。日本から
は総合科学技術会議事務局、C科学技術振興機構、
C産業技術総合研究所が参加している。調査票は
16の国や経済圏に送付され、12の回答が得られた。
　この調査では、①ナノテクに関するプロジェク
トや予算投入にはどんなものがあるか、②ナノテ
クに直接適用される法律、規則の有無、③ナノテ
クを支援する組織はどんなものがあるか、④ナノ
テクを管理するアプローチはどんなものがあるか、
⑤政府とNGO、その他の組織との横のつながりは
どうか、など15の設問が設けられた。調査結果を
元に、ナノテクノロジーのリスク管理についての
ステークホルダーの関与、リスクコミュニケーショ
ン注）、研究開発などの領域で、48の提言が導かれた。
　提言は四つの管理戦略のタイプに分けられ、例
えば以下のようなものが挙げられている。
〈リスク研究の勧め〉
蘆 ナノテクの応用ごとに定めたリスク評価手順の活用
蘆 水、エネルギー、材料など、キーになる領域
の研究開発への投資の継続
〈ステークホルダーの関与〉
蘆 リスク管理をウオッチする専属の市民グルー
プの必要性
蘆研究開発への社会科学者の参加
〈リスクコミュニケーション〉
蘆流布されているリスクの定期的な再評価
蘆予期しないような二次的な結果の情報伝達
〈管理アプローチ〉
蘆国際的な規則を監督する超国家的な組織の設立
蘆 個別問題に特化した専門家アドバイザリー委
員会
蘆 摩擦を起こしている国家間の調整をする国連
の役割
　今後さらに政府、産業界、学術、研究の各部門
から選ばれた専門家によるワークショップを経て、
キーになるステークホルダー会議（７月開催予定）
において合意事項を取り纏め、最終的な提言とし
て公表される予定である。
参考：１）  科学技術動向2005年8月号「ナノテクノロジー
の社会受容促進に関する総合的調査研究が始動」
 ２） IRGC：http://www.irgc.org/
注） リスクコミュニケーション：リスクに関する情報を利
害関係者間において共有すること。
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 エネルギー分野 TOPICS Energy
　米国ブッシュ大統領は、 2006年 1月末に行われた一般教書演説の中で、 エネルギーを中東原油に
依存している状況を順次改め、 代替エネルギーの開発導入を柱としていく新たな政策を表明した。 こ
れを受け、 米国エネルギー省は、 石油に代わるエネルギー源の普及に向けた技術開発計画 「先端エネ
ルギー・イニシアチブ」 を新たに開始し、 2025年までに中東からの輸入原油75％以上を代替エネ
ルギーに替えるという大目標を掲げた。 この計画では 「自動車」「家庭やオフィス」を2つの重点適用
分野としている。 自動車用に関しては、 自動車燃料として穀物からのエタノールではなく木材や古紙
等に含まれる植物繊維 （セルロース） を原料としたエタノールを実用化し、 2012年頃までに現状の
石油燃料の30%の代替を目指すほか、 水素利用の燃料電池自動車開発も進める。 家庭やオフィス用
については、 その電力供給技術として、 CO2 排出量がゼロの石炭火力発電技術、 自然エネルギー利
用の太陽光・風力発電技術、 クリーンで安全な原子力発電技術の研究開発を重点化する。
トピックス6　米国の新しいエネルギー政策
　米国ブッシュ大統領は、2006年１月末に行われた
一般教書演説の中で、代替エネルギーの開発を柱に
した新たな政策を示し、中東原油に依存する体制を
順次改めていく考えを表明した。これを受けて米エ
ネルギー省（DOE）は、脱石油社会の実現を目指して、
エタノール燃料や水素など石油に代わるエネルギ
ー源の普及に向けた新たな技術開発計画「先端エ
ネルギー・イニシアチブ」（右図参照）を開始する。
2007会計年度（2006年 10月～ 2007年９月）の開発
予算として 21億 USドル（2006 年度比約 22％増）
を米議会に要求した。
　過去６年（2001年度から 2006年度まで）に、よ
りクリーンで安価で信頼性の高い代替エネルギー
源の開発に約 100 億ドルが費やされた。米国は、
今後、更に以下の二つの極めて重要な適用分野で
画期的な技術的進歩を図り、2025 年までに中東か
ら輸入している石油の 75％以上を代替エネルギー
に替えるという大目標を掲げた。
①自動車用のエネルギー源
　特に、自動車燃料として利用できるバイオエタ
ノールの先進的な製造技術開発に力を入れる。原
料としては、トウモロコシ等の穀物だけでなく、
木材や古紙等に含まれるセルロースも利用可能に
する。セルロース資源によるエタノール生産は、
穀物を使う場合よりも二酸化炭素（CO2）等の温室
効果ガスの排出抑制効果が高いという点で注目さ
れている。従って、セルロース資源からのエタノ
ール燃料を 2012 年頃までにコスト競争力あるもの
にし、現状の石油燃料の30％代替を目指す。
　また、水素を燃料とする燃料電池自動車の実用
化や、水素を生産、貯蔵、供給する技術開発にも
注力する。更に燃料多様化という面から、電気自
動車用高性能バッテリー、高性能ハイブリッド車
等の研究開発も進める。
②家庭やオフィス用のエネルギー源
　この分野の主要エネルギー源は電力であるため、
供給技術として、CO2 排出量ゼロの石炭火力発電
技術、自然エネルギー利用の太陽光・風力発電技術、
クリーンで安全な原子力技術の研究開発を重点化
する。石炭は、米国に豊富な戦略的資源であるため、
2007年度でクリーンコールテクノロジーに約2.8億
USドルを投入予定である。太陽光・風力発電では、
発電効率を飛躍的に向上させる技術の開発を行う。
原子力分野では、より安全性の高い原子炉の開発
や国際熱核融合実験炉（ITER）計画への積極的参
加、次世代核燃料再処理技術開発、原子力活用の
水素生産技術開発等を進める。
　現在米国の石油輸入量はその 24％が中東諸国か
らで、上記の公約実現には 18％相当を石油以外の
エネルギー源に代替しなければならない。DOEは
エタノール燃料や水素燃料電池車等の実用化・普
及によって代替は実現可能と見ているが、多くの
技術革新が必要であり、特に石油と競合可能なコ
ストまで抑制可能かという点が課題である。
米国ホワイトハウスHP：http://www.whitehouse.gov/news/releases/
2006/01/20060131-6.htmlの内容をもとに科学技術動向研究センター
にて作成
「先端エネルギー・イニシアチブ」の概要図
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科学技術動向研究
中国における技術予測
 辻野　照久 横尾　淑子
 総括ユニット
1   はじめに蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
　2006 年２月、中国政府は、今
後 15年間の科学技術振興の方針
を示す「国家中長期科学技術発展
計画要綱」を発表した１）。この要
綱では、2020年までに社会全体の
研究開発費のGDP比を 2.5％以上
にまで引き上げ、科学技術進歩の
対GDP寄与率を 60％以上にし、
対外技術依存度を 30％以下に下
げ、中国人の特許権取得数と科学
論文の引用数が世界５位以内に入
ることを目指すとしている。また、
2020年までの目標として、①イノ
ベーション能力の増強、科学技術
による経済・社会の発展促進、国
家の安全保障能力の増強により、
小康（いくらかゆとりのある）社
会の構築を支援する、②基礎科
学と先端技術の研究の総合力を強
め、世界に大きな影響を与える成
果を挙げ、革新型国家の仲間入り
を果たし、今世紀半ばに世界の科
学技術強国になるための基礎を固
める、を挙げている。一方、産業
構造の調整、地域間の調和のとれ
た発展などを掲げた第11次５か年
計画の策定も進み、３月の全国人
民代表大会で審議、採択された。
　こうした計画策定の動きに合わ
せ、2002年より科学技術部並びに
中国科学院２）によって技術予測が
実施され、この度、一連の報告書
が出揃った。科学技術部は我が国
の省に相当する組織、中国科学院
は国務院直下の事業部門で、中国
最大の自然科学学術機構かつ総合
研究センターである。中国科学院
は、傘下に６学術部門、約 90 の
研究機関、12 支部等を抱え、院
士（アカデミー会員）約 700 名、
職員総数 4.6 万名からなる組織で
ある（2005 年年報より）。これま
で、特別行政区である北京市や上
海市、また、武漢市などにおいて
も技術予測が行われてきたが、科
学技術振興に係る計画策定に向け
て国レベルの技術予測が実施され
たのは、今回が初めてである。
　科学技術部と中国科学院は、い
ずれも、将来社会像（あるいはニ
ーズ）を検討した上で、デルファ
イ法を用いた技術発展に関するア
ンケートを行うという手順をとっ
ている。デルファイ法とは、多数
の専門家に同じ内容のアンケート
を繰り返し、回答者の意見を収れ
んさせる調査方法であり、我が国
では 1971 年よりほぼ５年おきに
調査が実施（第５回より科学技術
政策研究所が担当）されている３）。
デルファイアンケートは我が国の
手法を模して行われており、２回
のアンケートを行って意見を収れ
んさせる手法、質問項目や評価方
法など共通点が多く見られる。
　本稿では、中国の両調査の概要
を紹介すると共に、注目すべき記
述とデータをピックアップし、科
学技術政策立案や実行に携わる
方々の参考に供したい。
2   科学技術部による技術予測４） 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
　科学技術部においては、2002年
から技術予測が実施されている。
実際の調査を担当しているのは、
科学技術部傘下の科学技術促進発
展研究中心（センター）である。
調査の目的には、「国家中長期科
学技術発展計画要綱及び第 11次
５か年計画策定に合わせ、中国の
社会経済発展に重要な技術を明ら
かにする」と、両計画との関連が
明記されている。
　調査は、３段階で構成されてい
る。第１段階で社会経済ニーズ及
び科学技術動向の分析、並びにデ
ルファイ調査票設計を行い、第２
段階でデルファイアンケートと結
果分析を実施、第３段階で国家重
要技術の選定と報告書作成を行っ
ている。
科 学 技 術 動 向　2006年 3月号
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２‐１
調査対象分野と設問
　まず、2002 ～ 2004 年にかけて
情報通信、バイオテクノロジー・
ライフサイエンス、新材料（ハイ
テク３分野）の調査が実施され、
次いで、2004 ～ 2005 年にエネル
ギー、資源・環境、先進製造技術
の調査が実施された。さらに2005
年秋から、農業、公共安全、人口
と衛生の３分野の調査が開始され
た。国家中長期科学技術発展計画
要綱で掲げられた11重大領域（エ
ネルギー、水・鉱産資源、環境、
農業、製造業、交通・運輸、情報・
サービス、人口と衛生、都市化、
公共安全、国防）の多くをカバー
しており、特に、実施中の３分野
は、重大領域をそのまま反映させ
たものとなっている。現時点で、
先進製造技術までの６分野につい
て報告書が公表されている。「国
家重要技術」については、別途内
部資料が作成されている。
　調査対象とした技術は、「分野‐
サブ領域‐技術課題」という区
分で整理されている。図表１に示
すように、６分野で 42サブ領域、
483技術課題が設定されている。
　技術課題に対する質問項目とし
て、実現予測時期、重要度、効果、
中国の技術水準、政府の施策など
17項目が設定されている。この中
には、知的財産権の取得可能性、
産業化の見通し及びコスト、実現
予測時期（産業化時期）といった
項目が見られ、また、効果をたず
ねる５項目のうち３項目が産業関
連（ハイテク産業発展促進、既存
産業発展促進、国際競争力向上）
となっており、社会での適用・産
業化を目標に据えた設定になって
いる。また、国家安全保障が質問
項目に含まれていることも特徴で
あるが、この部分の結果は報告書
に掲載されていない。
　将来を展望する期間は分野によ
り異なり、今後 10年（情報通信、
バイオテクノロジー・ライフサイ
エンス、新材料）、及び、15年（エ
ネルギー、資源・環境、先進製造
技術）となっている。
　アンケートの回答者（２回目に
回答した専門家）は、各分野 130
～ 180名程度、計 929名である。
２‐２
科学技術に対する
ニーズの検討
　中国の経済・社会発展のための
科学技術に対するニーズとして、
次の 10の視点からの検討が行わ
れた。併せて、科学技術発展に関
わる中国国内外の環境要因の分析
も行われた。これらは、技術課題
選定の参考となった。
①産業構造最適化
②農業の発展
③ハイテク産業の発展
④国際貿易の圧力
⑤都市化
⑥人口と健康
⑦ 資源の総合利用と社会の持続的
発展
⑧エネルギー構造の最適化
⑨環境改善
⑩国家安全保障
２‐３
注目される調査結果
盧中国の技術水準の自己評価
　約９割の技術課題の技術水準
が、世界のトップ国から５年遅れ
と評価されている。一方、情報通
信、バイオテクノロジー・ライフ
サイエンス分野では、トップと同
レベルの課題も約１割存在する。
新材料分野では、トップ国と同レ
ベルの課題が９％ある一方で、６
～ 10年遅れの課題も 14％存在す
る。先進製造技術分野が最も遅れ
ていると評価され、５年遅れの課
題が７割、６～ 10年遅れの課題
が３割となっている。これらのう
ち、トップ国と同レベルとされた
課題を図表２に示す。
　例えば、ナノテクノロジー・ナ
ノ材料の基礎的研究は、トップ国
と同レベルにあると評価されてい
る。カーボンナノチューブを代表
図表１　科学技術部調査で設定された 42 のサブ領域
分野 サブ領域
情報通信（６領域、計75課題）
コンピュータ、コンピュータネットワーク・情報セキュリティ、通信、ソフトウェア、集積回路、
ビデオ・オーディオ
バイオテクノロジー・ライフサイエンス
（４領域、計83課題）
農業バイオテクノロジー、ライフサイエンス、産業と環境、医学
新材料（４領域、計64課題） 高性能構造材料、新機能材料、電子情報材料、ナノ材料
エネルギー（９領域、計83課題）
石炭、石油及びガス、電力、原子力、再生可能エネルギー、水素エネルギー及びその他新エネル
ギー、省エネルギー（建築物）、省エネルギー（産業）、省エネルギー（交通） 
資源・環境（６領域、計 100課題） 生態・環境、固体鉱物資源、石油・ガス資源、土地資源、海洋資源、水資源
先進製造技術（13領域、計 78課題）
先進製造モデル、デジタルエンジニアリング、製造工程自動化、デジタル設計、環境に優しい製
造技術、マイクロ・ナノ製造技術、エネルギー資源設備、交通設備、プロセス技術、農業設備、
環境保全設備、家電、海洋工学
科 学 技 術 動 向　2006年 3月号
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とするナノ材料の合成では国際レ
ベルにあり、また、ナノ複合材料、
金属・セラミック・ガラス・重
合体のナノ材料、ナノ酸化物、半
導体と金属の単一ナノ粒子、ナノ
塗膜層、ナノ機能材料などの研究
開発でトップ国と肩を並べている
が、集積回路への応用などについ
ては、トップ国との差は大きいと
の評価である。
　遺伝子技術については、ゲノム
塩基配列の解析、ヒトの機能遺伝
子の研究、遺伝子組み換え技術、
分子マーカー、動物体細胞のクロ
ーンなどが、すでにトップ国と同
等と評価されている。
　情報通信分野については、第３
世代移動通信、光ネットワーク、
統合スイッチルータ、次世代ネッ
トワークなどが国際レベルに近い
と述べられている。一方、コンピ
ュータ、ソフトウェア、ネットワ
ークと情報セキュリティは５年前
後遅れており、また、集積回路の
研究開発能力はまだ低いと評価さ
れている。
　望ましい研究開発の方法として
は、全技術課題では６割が自主研
究開発によるとしているが、情報
通信分野では６割、バイオテクノ
ロジー・ライフサイエンス分野で
は５割の課題において共同研究が
挙げられている。新材料は、自主
研究開発の割合が７割を占める。
盪重要度
　重要と評価された上位 100課題
を見ると、情報通信分野の課題が
26課題、バイオテクノロジー・ラ
イフサイエンス分野の課題が 22
課題となっており、この２分野で
ほぼ半数を占める。
　具体的には、情報セキュリティ
技術、ネットワークセキュリティ
技術、スーパーコンピュータシス
テム設計、次世代ネットワークア
ーキテクチャ研究、低コスト・高
性能先端鉄鋼材料、重大疾患及び
感染性疾患の迅速な検査と診断試
薬、中国語情報処理技術、ネット
ワークコンピューティング環境管
理システム、新型 IC及び汎用 IC
生産、64bit 高性能汎用CPUチッ
プの研究と生産、などが挙がって
いる。
蘯経済効果分析
　報告書には、質問項目別の分
析と共に総合分析も掲載されてい
る。特に経済的効果については、
産業化の見通し、国際競争力、及
び産業化コストに関する３設問の
結果から経済的効果指数を算出
し、経済的効果×ハイテク産業促
進効果／既存産業発展促進・改造
効果／環境保全・資源開発効果と
いった２軸で技術課題の性格分類
を行っている。
　ハイテク産業発展促進効果が高
い技術課題については、経済的効
果が高いものと低いものが存在す
る一方、既存産業発展促進効果が
高い技術課題は全般的に経済効果
が高いとされている。将来的には
ハイテク分野を推進する方向にあ
るが、今後５～ 10年の中国の経
済発展は既存産業に依るため、こ
れらの分野でのイノベーションを
加速させることが必要、と分析し
図表２　中国が世界のトップ国と同等の水準であると評価された技術
分野 課題数 課題
情報通信 6
藺中国語情報処理技術
藺地域ネットワーク
藺ブロードバンド接続技術
藺 第 3世代携帯電話方式（TD‐SCDMA＝ Time Division‐
Synchronous Code Division Multiple Access）
藺 IP に基づくDVD技術
藺多波長、多段階高密度ビデオディスクの産業化
バイオテクノロジー ・
ライフサイエンス
7
藺ゲノム塩基配列解析の中核技術
藺植物の遺伝子組み換え技術
藺動物の体細胞クローン技術
藺天然薬物原料の調整技術
藺重大及び感染性疾患の迅速な検査と診断試薬
藺主要農作物の分子マーカーとバイオテクノロジーによる新種
藺高品質・多生産量の遺伝子組み換え農作物の新種
新材料 6
藺大面積・高品質の人工結晶体材料と全固体レーザ技術
藺形状記憶材料
藺ナノ複合材料の製造
藺ナノメートル・オーダーでの構造設計と組立て
藺直接操作による原子・分子組立て
藺ナノ材料の性能特性とデバイス技術
エネルギー 2
藺水力発電所流域開発
藺超大規模電力系統安全保障システム
図表３　 今後 10 年間に中国で実現する可能性の高いブレイクスルー技術
情報通信
次世代移動通信技術、次世代ネットワークシステム、ナノチップテ
クノロジー、中国語情報処理技術
バイオテクノロジ ・ー
ライフサイエンス
ヒト機能ゲノミクス、バイオメディカル技術、バイオインフォマテ
ィックス、プロテオミクス、新種農作物の栽培技術
新材料 ナノマテリアル並びにナノテクノロジー
情報通信
SoC（System on Chip）技術、次世代移動通信技術、有機 EL
（Electroluminescence）技術、デジタル通信、圧縮、コーディック技術
バイオテクノロジ ・ー
ライフサイエンス
薬剤及びワクチン関連のバイオテクノロジー、バイオ触媒並びに遺
伝子組み換え技術、高品質・高生産性・抵抗力を実現する遺伝子組
み換え農作物
新材料 低コスト・高性能先端鉄鋼材料、材料製造並びに計測技術
図表４　中国で飛躍的に産業発展する可能性の高い中核技術
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ている。
盻中国で実現する可能性の高い
　ブレイクスルー技術
　情報通信、バイオテクノロジ
ー・ライフサイエンス、及び新材
料分野の技術については、今後10
年間に中国で実現する可能性の高
いブレイクスルー技術（図表３）、
及び、中国で飛躍的に産業発展す
る可能性の高い中核技術（図表４）
が挙げられている。我が国の調査
では、このように自国に限定した
技術発展の見通しについては取り
上げていない。
3   中国科学院による技術予測蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
　中国科学院は、2003年から2005
年にかけて４つの分野（情報通信
電子、エネルギー、材料科学、生
物及び薬品）について技術予測を
行った。調査を実施したのは、中
国科学院傘下の科学技術政策・管
理科学研究所である。さらに、別
の４分野（製造技術、資源・環境、
化学・化学工学、宇宙）の調査を
現在実施中であり、2006年夏頃に
結果が公表される予定である。
　「中国未来 20年技術預見」と題
する報告書５）では、technology 
forecastingを「技術預測」、technology
foresight を「技術預見」と使い分
けて、20世紀前半から行われてい
る「預測」から近年「預見」に向
って進展したという見解を示して
いる。Foresight とは、未来に求
められることを見出し、実現能力
を準備することで、forecasting よ
りも得るところが多いと述べてい
る。「預見」が重視される理由と
して、以下の４点を挙げている。
① 優先すべき領域を確定する道具
となる。
② 国のイノベーションを強化する
手段となる。
③ 中小企業が将来の技術の発展方
向を把握し、正確な投資戦略を
立てるコストを低減する。
④ 将来の技術が社会や環境に与え
る悪影響を警告できる。
　報告書の記述のうち、特に、
2003 年に策定された「2020 年の
中国社会の６つのビジョン」（こ
れをもとに技術課題を選定）、及
び世界の技術水準の分析結果、特
に日本が世界一の水準とされた課
題、などが興味深い。以下、これ
らを中心に報告内容を紹介する。
３‐１
調査対象分野と設問
　中国科学院の調査では、情報通
信電子、エネルギー、材料科学、
生物及び薬品の４つの分野におい
て、32のサブ領域と 409の技術課
題を設定し、各課題の重要度、実
現時期、実現可能性、第一線にあ
る国と中国の水準、発展を制約す
る要因などを分析している。32の
サブ領域の名称を図表５に示す。
また、409の技術課題のリストと、
実現時期の早いものから順に並べ
たリストが巻末付録としてまとめ
られている。将来を展望する期間
は、2020年までの 15年間である。
　サブ領域の専門家（268 名）及
びアンケート回答専門家（975名）
の氏名が「中国未来20年技術預見」
の巻末に付録として掲載されてい
る。両者の重複は極めて少ない。
　なお、報告書には集計結果がす
べて示されているわけではなく、
分野ごと、観点ごとに上位 10位
までという形で示されている場合
が多いため、調査全体の詳しい結
果を知ることはできない。
３‐２
2020年の中国の
科学技術のイメージ
　注目すべき論述として、第３章
「小康社会を建設する科学技術に
求められること」の第１節「2020
年の中国の全面的小康社会のビジ
図表５　中国科学院調査で設定された 32 のサブ領域
分野 サブ領域
情報通信電子
（12領域、計 150課題）
①コンピュータ技術、②ソフトウェア技術、③通信技術、④ネットワーク技術、⑤放送・テレビ技術、
⑥マンマシン及び人工知能技術、⑦情報セキュリティ技術、⑧バイオインフォマティクス、⑨マイ
クロ電子・光電子・マイクロマシン技術、⑩情報収集とセンサ技術、⑪情報保存と表示技術、⑫情
報技術の応用
エネルギー
（6領域、計 72課題）
①石炭・石油・天然ガス、②電気エネルギー、③原子力エネルギー、④水素エネルギー、⑤再生可
能エネルギー、⑥熱・機械エネルギー
材料科学
（6領域、計 86課題）
①高分子材料、②金属材料、③無機及びセラミック材料、④機能性材料、⑤光電子材料、⑥ナノ材
料
生物及び薬品
（8領域、計 101課題）
①生物プラットフォーム技術、②生物計測及び生物工学技術、③生物の成長促進・品種改良技術、
④農業及び環境科学、⑤病気の予防と治療、⑥新薬発見と開発、⑦幹細胞と再生医学、⑧認知科学
及び行動科学
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ョン」の中で、次のような６つの
ビジョンが挙げられている。小康
社会とは、「現時点ですでに人口
13億人以上に達した中国国民が、
ある程度幸せな生活ができる」と
いう社会の状況を意味する。今回
の技術予測において、2020年の中
国社会は次のように描かれている。
①グローバル化社会
　世界の趨勢は、強大な競争力を
有する多国籍企業の増加や IT技
術を活用した生産と金融のグロー
バル化など、国境を意識しない方
向に動いており、科学技術人材の
流動や国際協力なども格段に進展
している。
　この世界の趨勢に合わせて、中
国は 2020 年までに海外資本の吸
引と海外への投資能力拡大を図
り、知識生産、技術移転、応用能力、
資源開発及びその利用能力など、
グローバル化社会における「資源
配分能力」を顕著に増強していく。
②工業化社会
　中国の産業構成は、現在のとこ
ろ農業など第１次産業の比率が高
く、先進工業国のレベルには至っ
ていない。しかし、既に工業化の
進展は顕著である。今後は第１次
産業から第２次産業・第３次産業
への労働者の移動を促進し、2020
年には第１次産業を 6.75％まで下
げ、第２及び第３次産業で 93％以
上としていく。
③情報化社会
　中国の IT利用は東部の沿岸大
都市部を中心に急速に拡大してい
る。情報技術の応用、情報資源の
蓄積、情報ネットワークの整備、
情報化人材の育成、情報化に伴う
法規の整備と標準の策定など、情
報化社会に向けて国家的な取り組
みを行っているところである。中
国は2020年に、人口100人当たり、
コンピュータ 40台、ネットワー
クサーバ 7台、固定電話 50回線、
移動電話 50回線、デジタルテレ
ビ 50台、インターネットユーザ
40人を目指すとしている。
④都市化社会
　工業化の進展に比べて、都市化
は顕著に遅れている。中国は2020
年までに、農村部の余剰人口２億
人を都市の労働力に移動させ、都
市部人口を64％まで高める。
⑤循環型社会
　地球温暖化や工業化による大気
汚染などの環境悪化を背景に、中
国は循環経済や廃棄物利用などに
関心を持っており、科学技術を利
用して資源の活用や節約を図る小
康社会を目指すことは、循環型社
会建設の第一段階であるという。
　中国は 2020 年に沿岸部を循環
経済の一大モデル地区とし、エネ
ルギー消費率を 2001 年比で半減
し、単位GDP当たりの二酸化炭
素排出量も 30～ 40％低減させる
としている。
⑥消費型社会
　ここでいう消費型社会とは、よ
り豊かで、健康で、便利で、安全
な生活を目指すことである。衣食
を豊かにし、医療や疾病予防の技
術を進展させ、公共交通を拡充す
る、といった消費型社会を実現す
ることが中国の当面目指すことで
ある。中国は 2020 年に国民１人
当たりGDPを 3,000 米ドル（2002
年の３倍）以上と予想している。
中国の最富裕層と低所得層（それ
ぞれ全世帯の10％）では現在６倍
以上の所得格差があるが、衣食住・
医療・光熱・交通などの家計の諸
経費の割合はそれほど変わりがな
い。例えば医療費はどの所得階層
でも家計費全体のおよそ８％であ
る。国が医療・薬品・衛生などの
技術開発に投資することで、その
結果として国民各層の医療費の割
合が低下することが期待されてい
る。また、水資源の節約、交通安全、
食品の安全など消費型社会におい
て科学技術に求められる事項が列
挙されている。
３‐３
注目される調査結果
盧中国から見た日本の技術水準
　分野別の記述部分では、それぞ
れ、①概説、②当該分野の最重要
技術課題、③技術課題の実現予測
時期、④当該課題の中国の研究開
発レベル、⑤技術課題の先進国（米
国・EU・日本）、⑥技術課題の実
現可能性、⑦技術発展の制約要因、
が述べられている。この中で特に、
中国と他の３極の技術レベル比較
の結果が興味深い。
　研究開発レベルは、０～１点の
指数で示されている。回答者全員
が「世界をリード」と認めた場合
に1.0、全員が「世界レベルに接近」
と回答した場合に0.5、全員が「世
界より遅れている」と回答した場
合に 0.0 となる。中国の研究開発
レベルの評価を見ると、最大値で
も情報通信電子領域で 0.31、エネ
ルギー領域で 0.56、材料科学領域
で 0.60、生物技術領域で 0.53 など
となっている。世界１位の国が少
なくとも 0.7 以上であることから
すると全体的にかなり低いレベル
であると自己評価している。
　これに対し、技術課題の先進国
は、ほぼ米国･ EU・日本に限られ
ている（その他の国はロシアと南
アフリカのみ）。特に日本につい
てみると、世界１位とされた技術
課題は、情報通信電子で１件、エ
ネルギーで５件、材料科学で12件、
生物及び薬品で６件である。中国
から見て、日本が世界第１位と評
価された技術は何であるのかは興
味深いため、米国と同点も含め、
世界第１位とされた課題を図表６
に示す。
　情報通信電子分野は米国の技術
が群を抜いて高いレベルにあり、
欧州も日本も全く太刀打ちできな
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いと見られている。その中で、唯
一、米国と同率ではあるが、青色
LEDの技術開発により実現され
た半導体白色照明の技術課題で日
本が１位にあると評価されている
ことは注目される。材料科学分野
では、日本の技術の中で高分子材
料は米国を上回るレベルの課題が
なかったが、その他の５つのサブ
領域では１つから４つの技術課題
について世界第１位と評価されて
いる。また材料科学分野の課題の
多くで日本は欧州を上回るレベル
であると見られている。生物及び
薬品分野については、漢方薬（中
薬）に関する技術課題が３つ含ま
れていることが目立つ。これらは
本家というべき中国の技術レベル
よりもかなり高くなっている。
　図表 7に分野ごとの各国の１位
または２位の課題数を示す。
盪技術課題の重要度についての
　評価方法
　技術の重要性については、３つ
の観点から評価し、さらにそれを
総合化した指数を用いて分析を行
っている。３つの観点（三要素）
とは、①経済成長を促進する、②
生活の質を向上する、③国家の安
全を保障する、である。
　回答は重要度（大変重要、重要、
比較的重要、重要でない、の４段階）
と回答者の専門性（非常に熟知し
ている、熟知している、比較的よ
く知っている、知らない）を組み
合わせて重み付けして集計されて
いる。「三要素総合判断」、すなわ
ち総合重要度指数については、「三
要素」についてのRSS（二乗和平
方根＝Root‐Sum‐Square value）
を用いている。
　なお、本報告書では重要度に関
する計算結果は一切示されておら
ず、順位だけで示されている。
蘯発展を制約する要因について
　各技術課題の発展を制約する要
因については、①技術可能性（フ
ィージビリティ）、②商業化の可
能性、③法規／政策／標準、④人
材、⑤研究開発資金投入、⑥基盤
設備、の６項目から複数回答可能
としている。報告書に結果が示さ
れている技術課題はごく一部であ
るが、その中で第一の制約要因は
研究開発資金投入であり、第二の
制約要因は人材か基盤設備の場合
が多い。
３‐４
重要な技術課題の
発展動向シナリオ
　中国科学院の調査報告は２回に
分けて発行された。上に述べた「中
国未来 20年技術預見」に先立っ
て、2005年に発行された「技術預
見報告 2005」６）において、その時
点で最も重要と見なされた 44の
技術課題について専門家が解説を
行っている。各課題について概ね
その技術の内容、意義、技術動向、
課題、中国における戦略などが数
ページで述べられている。図表８
図表６　日本が世界第１位と評価された技術
分野 サブ領域 課題
情報通信電子
（１課題）
マイクロ電子・光電子・
マイクロマシン技術
藺全固体半導体白色照明技術
エネルギー
（５課題）
電気エネルギー
藺新型永久磁石電動機
藺各種の節電技術
水素エネルギー 藺高効率光分解による水素の直接製造
熱・機械エネルギー
藺ハイブリッドカー
藺都市の生活ゴミの高効率な総合処理
材料科学
（12課題）
金属材料
藺環境にやさしい非高炉の製鉄技術
藺無酸化で加熱する圧延技術
藺高品質・高速の連続鋳造技術の開発
無機及び
セラミック材料
藺 高価電定数と低価電定数の薄膜材料を用いた超
大規模集積回路
藺 鉛フリーの圧電セラミック材料の情報技術への
応用
藺 低温焼成多層基板（LTCC）によるプラットフ
ォームの集積技術
藺変換効率10％以上の熱電変換材料
機能性材料
藺扁平な情報セラミック機能材料とデバイス
藺稀土類元素の機能材料
光電子材料
藺 全固体レーザのフルカラー大スクリーン投影技術
藺 直径450mmのシリコンの研磨と外延片（チップ）
ナノ材料 藺ナノ環境浄化材料
生物及び
薬品
（６課題）
農業及び環境科学
藺赤潮など水の富栄養化対策技術
藺都市ゴミの微生物による処理
藺健康的で高効率な海の生物の養殖生産
病気の予防と治療 藺漢方薬による治療
新薬発見と開発
藺漢方薬の近代化技術
藺漢方薬のモデル識別法
図表７　世界 1位または 2位の課題の数
分野 課題
米国 日本 EU ロシア 南ア
1位 2位 1位 2位 1位 2位 1位 2位 1位 2位
情報通信電子 150 150 0 1 97 0 55 0 0 0 0
エネルギー 72 50 17 5 16 15 38 2 1 1 0
材料科学 86 73 11 12 68 2 6 0 1 0 0
生物 101 94 7 6 23 1 74 0 0 0 0
合計 409 367 35 24 204 18 173 2 2 1 0
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図表８　 「技術預見報告 2005」で解説されたテーマ、著者、及び「中国未来 20 年技術預見」に示されたアンケート結果の
突合せ結果
分
野 サブ領域
シナリオでとりあげた44件のテーマ、執筆者及び所属 実現
時期
中国
水準
指数
重要
順位テーマ 執筆者 所属
???????
コンピュータ技術
テラフロップス級MPU ○　唐志敏 中国科学院計算技術研究所 2017 0.05 41
グリッドコンピューティング ○　韓燕波 中国科学院計算技術研究所 2015 0.22 31
通信技術
多機能無線個人端末 ○　李少謙 電子科技大学 2012 0.22 32
画像主体の移動通信 　△朱近康 中国科学技術大学 2012 0.25 24
第四世代移動通信 ○　程時晰 上海無線通信研究中心 2015 0.28 23
ネットワーク技術
次世代ネットワーク（IPV6） ○　李忠誠 中国科学院計算技術研究所 2013 0.31 43
無線知的センサ網 　△封松林 中国科学院上海微系統与信息技術研究所 2015 0.13 30
ブロードバンド接続
　△王行剛
　　曽華栄
中国科学院計算技術研究所
西南交通大学計算機与通信工程学院
2010 0.27 50
マンマシン及び
人工知能技術
知識獲得のための言語技術 　　顔永紅 中国科学院声学研究所 2016
情報セキュリティ技術
大規模ネットワークの
セキュリティ
　　魏正耀
　　文仲慧 
中国人民解放軍総参謀部第 58研究所
北京科学技術情報学会
2018 0.14 26
マイクロ電子・
光電子・
マイクロマシン技術
1000G集積回路の 10nm
加工技術
○　葉甜春 中国科学院微電子研究所 2020 0.07 9
マイクロ光機電システム
（MOEMS）
○　王躍林
　　李　鉄
中国科学院上海微系統与信息技術研究所 2016 0.15 59
?????
石炭・石油・天然ガス
石炭ガス化 ○　劉振宇 中国科学院山西煤炭化学研究所 2017 0.12 99
海上油田（浮遊構造物）
　　岳湘安
　　呉暁東
中国石油大学 2017
海洋天然ガス化合物開発
○　金慶煥
　△張家強
国土資源部広州海洋地質調査局
中国地質調査局発展研究中心
2022 0.12 15
電気エネルギー
超大規模系統連系 ○　陳樹勇 中国電力科学研究院 2013 0.4 4
分散型電力
　　斉智平
○　肖立業
中国科学院電工研究所 2016
原子力エネルギー 廃棄物処理 　△王祥科 中国科学院離子体物理研究所 2021 0.26
水素エネルギー
燃料電池自動車
　△衣宝廉
　△侯　明
中国科学院大連化学物理研究所 2017 0.23
分布型水素エネルギー発電 ○　肖雲漢 中国科学院工程熱物理研究所 2016
再生可能エネルギー
バイオマスエネルギー
○　常　傑
○　呉創之
中国科学院広州能源研究所 2015
高効率太陽エネルギー発電 ○　李安定 中国科学院電工研究所 2017 0.24
熱・機械エネルギー 高性能大型ガスタービン ○△　袁新 清華大学熱能工程系 2016 0.09
に44のテーマ名とその著者、及び
デルファイ調査に基づくアンケー
ト結果との突合せを行った結果を
示す。重要度についてのアンケー
ト結果を見ると、特にエネルギー
分野で上位に入ったものが少ない。
そのため、水準指数のデータも不
明である。
　解説を執筆した専門家の大部分
は、デルファイ調査のサブ領域の
専門家もしくはアンケート回答者
である。著者の頭に付した○はサ
ブ領域の専門家、△は回答した専
門家を示す。両方に含まれる人物
やどちらにも含まれていない人物
も見られる。
次ページに続く
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分
野 サブ領域
シナリオでとりあげた44件のテーマ、執筆者及び所属 実現
時期
中国
水準
指数
重要
順位テーマ 執筆者 所属
??
?
高分子材料 高性能ゴム 　　呂百齢 北京ゴム工業研究設計院 2014 0.16 11
金属材料
水素エネルギー材料
　△楊　柯
　　呂曼祺
中国科学院金属研究所 2017 0.19 25
軽量で高強度の金属材料 ○　石力開 北京有色金属研究総院 2014 0.22 3
無機及び
セラミック材料
多機能知的マイクロセンサ
○　潘　偉
　　徐　強
清華大学材料科学与工程系 2016 0.12 39
機能性材料
高温超伝導材料
　　劉　慶
　　韓征和
清華大学応用超導研究中心 2025 0.34 53
変換効率 50％の太陽電池
　　庄大明
　　張　弓
清華大学機械工程系功能薄膜与納米材料
研究室
2022 0.09 1
光水分解による水素製造
　　陳啓元
　　楊亜輝
中南大学化学化工学院 2022 0.13 27
光電子材料
半導体白色照明 ○　王占国 中国科学院半導体研究所 2016 0.28 12
超高密度磁気記録
　　蔡建旺
○　成昭華
中国科学院物理研究所磁学国家研究室 2016 0.16 29
超ブロードバンド
光ファイバ増幅器
　　 陳　鈔 中国科学院上海珪酸塩研究所 ― ― ―
ナノ材料 ナノ材料の生長技術 　　 江　雷 中国科学院化学研究所 2015
??
?
生物プラットフォーム
技術
システムバイオロジー 　　 呉家睿 中国科学院上海生命科学研究所 2015
高処理能力の
遺伝子表現技術
　 　李育陽 復旦大学生命科学院遺伝学研究所 2015
生物計測及び生物工学
技術
食品中の病原体・
有毒成分計測
　△張大兵 上海交通大学生命科学技術学院 2011 0.24 7
生物の成長促進・本種
改良技術
実用的な
バイオマスエネルギー
○△欧陽
　　平凱
南京工業大学製薬与生命科学学院 2014 0.21 2
農業及び環境科学
微生物代謝（細胞工場） 　△曽竹安 清華大学化工系 ― ― ―
植物の分子育種
○△張愛民
　　王道文
中国科学院遺伝与発育生物学研究所 2017 0.36 28
病気の予防と治療
幹細胞と再生医学
複合病の克服 　　高建軍 中国科学院上海生命科学研究所 2014 0.23 生 16
国家の安全と公共の健康を
保障する有害生物防御技術
　　徐順清 華中科技大学同済医学院環境医学研究所 2012 0.16 10
幹細胞分離・増殖分化技術 ○△裴雪涛 軍事医学科学院輸血医学研究所 2022 0.11
認知科学と行動科学 脳に似た人工知能（BAI) ○△羅躍嘉 中国科学院心理研究所心理健康重点実験室 ― ― ―
○：サブ領域の専門家　△：回答者　―：調査から除外　重要順位空欄：100位以下　　生：生活の質の観点での順位
                                                                                                  出典：技術預見報告 2005、中国未来 20年技術予測を基に科学技術動向研究センターで作成
図表８　 「技術預見報告 2005」で解説されたテーマ、著者、及び「中国未来 20 年技術預見」に示されたアンケート結果の
突合せ結果（前ページからのつづき）
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中国における技術予測
　中国で実施された技術予測につ
いて、公表された報告書を基に、
中国が目指す６つの小康社会ビジ
ョン、中国がトップ国と同等のレ
ベルにあるとする技術、中国から
見た日本の技術レベルなど注目さ
れる結果を紹介した。これらから、
中国の目指す方向や自己評価を知
ることができる。
　今般の技術予測は、中国にとっ
ては政策検討の基礎資料とすべく
実施された初めての調査であり、
一方、科学技術政策研究所が実施
した「科学技術の中長期発展に係
る俯瞰的予測調査」３）も、政策決
定者との密接な連携のもとに実施
された初めての調査であった。今
後、各国において、政策検討にお
いて予測調査の必要性、重要性は
益々高まると予想される。政策決
定者が必要とする情報を信頼性、
合理性を備えた形でいかに提供し
ていくかが、予測関係者にとって
大きな目標となる。
　中国の技術予測、我が国の予測
調査とも、アンケートの質問項目
や技術の分類など共通点が多い。
将来社会像やニーズの検討、重要
な技術の発展動向等の記述など、
デルファイ法の限界を補う調査
設計を試みていることも共通であ
る。さまざまな手法の統合方法、
学際的な領域の取り扱い、有用
な情報を得るための手法検討など
の今後取り組むべき課題も同様で
あろう。一方、技術課題設定に当
たっての外部専門家の関与、関連
研究機関・学会の取り込み、アン
ケートとその他手法の関連づけな
ど、各々工夫をこらした点も見ら
れる。各国の予測関係者が経験を
もとに意見交換を重ねることが、
有益と考えられる。
参考文献
01）  人民網日本語版2006年２月10日、
日本経済新聞2006年２月10日朝
刊等
02）  国務院等の組織的位置付け、科
学技術動向 2004 年７月号「急
速に発展する中国の宇宙開発」、
科学技術部のホームページ：
http://www.most.gov.cn/、 中国
科学院のホームページ：http://
www.cas.cn/
03）  連載　日本の科学技術の現状と
今後の予測、科学技術動向 2005
年７月号～ 11月号
04）  技術予測と国家キーテクノロジ
ー選択研究グループ、「中国技術
前瞻報告 2003　情報通信、ライ
フサイエンス、新材料」、「中国
技術前瞻報告 2004　エネルギー、
資源・環境、先進製造技術」、科
学技術文献出版社、2004年１月、
2005 年 ５ 月、National Research 
Center for Science and Technology 
for Development, “China’s report of 
Technology Foresight（summary）”，
2005年９月
05）  中国未来 20 年技術預見研究グ
ループ「中国未来 20 年技術預
見」　科学出版社、2006 年１月、
ISBN 7‐03‐016376‐1
06）  〈技術預見報告〉編集委員会「技術
預見報告2005」、科学出版社、2005
年７月、ISBN 7‐03‐015636‐6
4   おわりに蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
総括ユニット　特別研究員
辻野　照久
科学技術動向研究センター
http://www.nistep.go.jp/nistep/prof/
tsujino.html
蘋
専門は電気工学。大学の第2外国語で中
国語を履修。1978年から始まった日中
鉄道技術協力を支援。宇宙開発事業団では、
中国の宇宙開発に関する調査にも従事。現
在は総括ユニットで宇宙・海洋・地球の研
究動向調査も担当。
執　筆　者
総括ユニット
横尾　淑子
科学技術動向研究センター
http://www.nistep.go.jp/index-j.html
蘋
科学技術政策研究所にて、資源および科学
技術人材に関する調査に従事。現在、科学
技術予測に関する調査を担当。俯瞰的予測
調査では主にデルファイ調査に関わった。
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人間を理解するための認知ロボティクス
　ロボットは当初から、ヒトある
いはヒトの機能の一部を、模倣・
代理・補完する存在として作り出
された。1960 年以降、工業的製造
への応用、すなわち産業用ロボッ
トが主流であったが、近年専門家
以外の一般市民が直に接して利用
することを想定したロボットの開
発が急成長している５～７）。ロボテ
科学技術動向研究
人間を理解するための
認知ロボティクス
石井　加代子
ライフサイエンス・医療ユニット
1   はじめに蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
　人間（自分と他者）・心・世界
とは何かという問いは、人類にと
って常に最大の関心事であった。
諸学の殆どは、この問いに答える
ために生じたといえる。脳神経科
学の進展にともない、脳の働きが
心と深く関わるという捉え方が定
着しつつあり、心の問題の多くが、
脳神経科学によって解き明かされ
るのではないかと、期待が高まっ
ている。しかし、心に関する長年
の問題は、「自分の心は、物質的
な存在である自分に備わったもの
に思えるが、心的内容は物質で表
せるように思えない」ことである。
物質としての脳を外から分析的に
観察した知見を蓄積するだけで
は、脳本来の機能や、心の有り様
は解明されない。
　脳の中には、身体の様々な部位
を表現する単位や、様々な機能を
担う単位（モジュール）が並列し
ている。脳神経科学では、特定の
機能単位（あるいは、その限られ
た数の組み合わせ）だけが変化し、
他の部位が変化しない条件の下
で、当該機能単位に統制された刺
激を与え、反応を解析して、その
特性を調べている。しかしヒトが
通常の活動をしているときには、
多種・多数の機能単位が自律分散
的に活動している。これらの内、
特定の機能単位集団の間で情報の
受け渡しをすること、あるいはそ
の中の一部が他よりも顕著な状態
として選択されてゆくことによっ
て、特定の考えや行動が生じる。
この情報の受け渡しや選択過程の
アルゴリズムを解明しなければ、
ある時点での脳の物理的状態を観
察しても、その時行われている情
報処理の内容は理解できない。
　日本では、脳の計算理論の研
究１）や、理論と生理実験を併用
した研究２）が行われてきた。1990
年代に日本の脳科学の課題とし
て、分析的な実験科学（脳を知る）
や医療応用のための研究（脳を守
る）だけでなく、『脳を創る』が
提唱された。これは、『脳の計算
理論と神経回路モデルの作成→そ
の実験科学による検証→理論とモ
デルの改良、の循環』によって、
脳の機能を理解するとともに、脳
に構想を得た新しいシステムを
作るという独自の方向性を示し
た点で、意義深かった。更に、計
算論的神経科学について、『脳の
機能を、その機能を脳と同じ方法
で実現できる計算機のプログラム
あるいは人工的な機械を作れる程
度に、深く本質的に理解すること
を目指す』という概念が提出され
た３）。このような概念枠に基づき、
『脳のアルゴリズムを作成→ロボ
ットの構成・非侵襲性脳活動測定・
心理学・実験科学などを用いて検
証→アルゴリズムの改良という循
環』によって、ヒトの脳の機能を
解明する研究が、未だ少数ながら
革新的な研究者によって進められ
ている。
　日本人の日常的感覚からして
も、心の在り様は、身体や環境、
他者の存在から切り離して考える
ことができない。すなわち、脳だ
けを作ろうとするだけでは、脳本
来の機能や心の働きは解明されな
い。身体性や状況依存性は、認知
科学や脳神経科学でも重要な概念
となっており、身体を持って環境
と相互作用できるロボットが有力
なシミュレーション手段となって
いる４）。
2   認知ロボティクスという分野 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
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人間を理解するための認知ロボティクス
ィクスとは、これまで、「実用ロ
ボット開発・製造・普及のために」
必要な、科学・工学・心理学・社
会学などの総称であり、工学系の
比重が主であった。
　現実社会で、ヒトのように柔軟
かつ円滑に、自律的に活動できる
ロボットに必要な条件を模索する
過程で、ロボティクス研究者は、
人の認知機構や、学習・他者把握・
社会行動に注目し始めた。日本で
は、1994 年頃から、ロボットを用
いて人間の認知・発達・行動を解
明することを、主課題とするロボ
ティクス研究者の集団（けいはん
な社会的知能発生研究会など）が
形成されている。ヒトのように、
発達過程を経て、実世界に対応
できる認知能力を持つロボットを
作り（“認知発達ロボティクス”）、
検証することにより、ヒトの認知
機能の機序を解明しようとする方
法を“構成論的手法”と呼んでい
る８）。このような研究者は、数学
を共通基盤とする物理・工学系の
知識と経験に加え、生物系・人文
社会科学系の広い知識と理解力を
持ち、ロボットという確固とした
検証台を持っていることが強みと
なっている。
２‐１
認知ロボティクス
　このようなロボティクス研究者
と、脳神経科学（実験から理論・
数理学・ニューロインフォマティ
クスまで含む）・認知科学・心理
学（心理物理学・行動測定）・行
動科学が、少しずつずれながら全
体としては間断なく連続して協同
し、哲学・社会科学・人類学・経
済学などの分野と密接に交流して
知識や方法論を活用し、互いに検
証しあってゆく総合科学を、本論
文中では仮に“認知ロボティクス”
と呼ぶ。ここでロボティクスとは、
ロボットという共通の検証台の
上で、それぞれの分野の研究過程
の不足や誤り、分野間の矛盾を検
討することにより、単なる独立分
野の寄り合い所帯に留まることな
く、ロボティクスが牽引力となっ
て総合分野内の整合性を生み出す
と期待できる、という謂いである。
　実用化を目指したロボット開
発も、本来人間や社会に関する幅
広い理解と将来への展望に基づい
た、需要先導の発想で行うべきで
ある。人型ロボットについては、
身体に相当する構造部とアクチュ
エータ、及びその制御機構として
の計算機部分の初期開発が一段落
したところである。現在、ロボッ
トの認知機構に相当するソフトウ
ェア開発のためのプラットフォー
ムとして、日本で開発された人型
ロボット・ハードウェアが、国内
外で多用されている。今後は、ロ
ボットの“認知機能”の向上が、
実用的なロボット開発の成否の要
となっていくことが確実である。
　実用的ロボットの開発を主眼と
する研究室のなかにも、その基盤
知識を提供する認知ロボティクス
研究を、並行して進めている例も
でてきた。構造部やアクチュエー
タの開発を主課題として続ける研
究者も、次世代の認知機能に対応
することを、常に念頭に置くこと
が必要となる。また、ロボットの“認
知機能”向上に伴って、将来消費
エネルギーの問題が生じることが
指摘されており、これを解消する
ための研究が必要となるだろう。
　非侵襲性の脳活動測定方法の開
発が進んできたが、現時点では、
測定結果を解釈する為には、①複
数回の測定結果を統計的に処理す
るか、②被験者に長時間の訓練を
して再現性のある反応が出ること
を確認した後、一回の測定結果を
解釈するという、統制された方法
が取られている。一回の測定で、
被験者の脳内で、自発的に行われ
ている情報処理の内容を判定する
ためには、脳の情報処理アルゴリ
ズムを用いる必要がある。現在、
数理学的手法により、このよう
なアルゴリズム案が作成されてい
る。これが実用に足るものになる
までには、ロボットを用いたシミ
ュレーション系を用いて、検証・
改良を繰り返すことが必要であ
る。このようなアルゴリズムが完
成すれば、新たな計算機やヒト・
図表１　認知ロボティクス
科学技術動向研究センターにて作成
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人間を理解するための認知ロボティクス
機械インターフェースを開発する
ための基礎となるだろう。
２‐２
世界のロボティクス
推進状況
　欧州委員会は、2005 年 10 月に
世界の主要なロボット製造圏での
ロボット市場の拡充状況を報告し
ている 15）。
イ）欧州委員会の報告書では、ロ
ボット市場について述べている
ため、認知ロボティクスに相当す
る項目は無く、他の全ての分野を
並列に扱っている。日本では、人
型ロボットの市場化がすでに始動
し、認知ロボティクスが応用を問
わない独立した科学の分野である
が、将来的に実用的人型ロボット
や個人・家庭用ロボット、サーヴ
ィス・ロボット開発に成功するた
めに、必須の基盤であると認識さ
れる。
ロ）欧州では、「神は自分のイメ
ージに似せてヒトを創った」とす
る、一神教に基づく文化背景によ
り、ヒトが人型ロボット（≒人造
人間）をつくることに対する罪悪
感・忌避感があり 16）、今のところ
製品化には期待していない。しか
し、認知・神経科学や医療分野の
基礎研究という目的では、けいは
図表２　認知ロボティクスの要素研究例
何が分かるか 要素研究 解析内容
無意識で自律的な
認知・行動の要素
機能の特性
実験動物‐ロボット連動実験
実験動物の脳の神経活動を基に、その神経活動が当該動物に惹起するはず
の行動を、ロボット上に同期的に作動させる
覚醒下の実験動物の生理・心理学実験 神経活動の生起時間・特性・強度と認知・行動の生起の関係（因果関係）
霊長類学・人類学 サルやヒトの成長・学習・社会行動
認知考古学・人類学・歴史 進化や生活環境・社会構造変化にともなう人類の認知様式の変化
認知発達ロボティクス
認知的な枠組みを持ち、身体を介して環境と相互作用しながら経路学習す
るロボット
心理物理学、行動計測
無意識な知覚・行動現象の時系列・相関関係・規則性
知覚内容・行動様式の摂動による行動・知覚の制御
他者や社会と相互
行為を行なうことの
できる知能の形成
機序・自閉症などの
社会的能力の発達
障害の機序
遺伝・進化・解剖・生理 動機・選択的注意・刺激の新奇性や規則性の認識・模倣
胎児・赤ちゃん学 自発的運動・養育者との間の周期的繰り返し行動の応答
心の理論 指差し・協同注意・“誤った信念”試験（他者の期待・予測・などの推測）
ミラー・ニューロン
知覚・行動連関の解析
他者の行動・感情表出の知覚と、自分の同じ行動・感情の想起・遂行・表
出時に共通する神経情報処理
非侵襲的脳活動測定 他者や自己に関する認知・行動中の脳の活動部位・活動量・時間変化
計算論的神経科学 知覚と行動の脳のアルゴリズム、知覚・行動モデルの間の密接な順逆関係
認知発達ロボティクス 身体を介した・他者・環境の関わり合いを経た認知様式の発達
哲学
情動・感覚などの、脳神経科学的な要素機能や生理的意味と、実感される
感情・感覚内容や“実感という体験”との関係
社会的行動規範の
成立機構・衝動的
行為やうつ状態の
発現機序
神経薬理・精神神経学 脳の活動を調節するパラメーター分子の摂動と社会的行動障害の機序
認知発達ロボティクス パラメータ分子の摂動と個体及び集団の行動変化のシミュレーション
経済学
利益・不利益の予測・評価とヒトの行動様式。意思決定における価値観・動機・
感情の役割
社会科学・社会心理学
ヒトの相互作用の道具：歴史の中で蓄積され、社会の中で共有されている
事物・身振り・言語・技術・制度、養育者が子どもを実際以上に成熟した
相手と見なして意思疎通のゲームに巻き込んでゆく
参考文献９～13）などを基に、科学技術動向研究センターにて作成
　生物の神経系はエネルギー消費の膨大な組織である。ヒ
トは、体躯に比して顕著に大きな脳（重量比で約2.5％）
を持ち、全身の20％のエネルギーを消費している。霊長
類の大脳新皮質の容量は、社会行動の複雑化につれ、指数
関数的に増大した（社会脳仮説、文献14）。複雑な人間社
会の中で活動するロボットの“認知機能”向上は必須であ
り、情報処理の消費エネルギー問題が重大になる。また、
容量の制限や、可動性という要請のある人型ロボットでは、
小容量内での膨大で柔軟な情報処理を可能とする新たな素
材・構造の創出が求められる。このため、計算理論や素材・
構造に関する新たな概念枠を創成するための格好の叩き台
と捉えることもできる。
認知機構向上に伴う消費エネルギー問題
科 学 技 術 動 向　2006年 3月号
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人間を理解するための認知ロボティクス
んな社会的知能発生研究会（1994
年～）の認知発達ロボティクスの
概念に近い研究が、2004 年から推
進されている。ロボット実機の実
演の前後に質問調査を行い、実物
に接することによる市民の忌避感
の低減などに関する調査も行われ
ている。
ハ）現時点で、欧州産業界では、
人型を想起させることを避けた
家庭用ロボットが開発されてい
る 15）。
ニ）米国 NASA は、有人火星探
査に向けた月面基地の建築作業の
ために、人型ロボットの開発を推
進することを、2005 年 12 月発表
した。建築ロボットが人型ロボッ
トである必要性は、「ヒト作業員
と同じ機具・設備を使える」、「全
ての作業をプログラムすることは
不可能であるから、ロボットが作
業を習得する必要があり、ヒトと
同じ形態のロボットのほうが、遠
隔操作・教育し易いから」として
いる。NASA は、基本概念として
下記の点を挙げている 17）：「人類
の進化に大きく貢献したのは、学
習する能力ではなく、教える能
力である」と考えられることか
ら、①ロボットはまず、“学習す
る”のでなく、“養育・教育される”
必要がある、②ロボットが他のロ
ボットに、情報を単に移転するの
ではなく、“教えることができる”
ようになる必要がある、③他のロ
ボットに“教えることができる”
ということを、当該ロボットの“学
習が成立した”状態の証しとする、
④実用目的の明確な研究でなけれ
ばならない。
　米国ではすでに、ヒトの教育現
場で、認知科学を長年計画的に応
用している。子供がどの程度学ん
でいるか・いつ学習が成立したか
ということを、外部から客観的に
判定することは難しい。上記①～
③の項目は、このようなヒトの教
育に関する実証例を持つ米国なら
ではの表現であろう。また、“教
えることができる”とは、自分の
行動を自覚できているということ
の、具体的な指標でもある。④で
言うように実用的課題を達成する
ためには、広範な基礎的研究の貢
献が不可避である。社会科学・人
類学・心理学・哲学などの研究者
層が厚く、基礎研究を進めながら、
それと関連した需要に適応した応
用研究も供給できる人材がいるか
らこそ掲げられる方針と言える。
図表３　主要開発国でのロボット市場の拡充概況
分野
拡充概況
日本 韓国 EU 米国
産業用ロボティクス ＋＋＋＋ ± ＋＋＋ ±
人型ロボット・ヒューマノイドイ） ＋＋＋＋ ＋＋＋ ±ロ） ±
個人利用・家庭用ロボティクスイ） ＋＋＋＋ ＋＋＋ ±ハ） ±
サーヴィス・ロボティクスイ） ＋＋ ＋＋＋ ＋＋ ＋＋
生物・医学系応用 ± ± ＋＋＋ ＋＋＋
防衛・宇宙開発ロボティクス ± ― ＋＋ ＋＋＋＋ニ）
＋＋＋＋：傑出、　＋＋＋：大変良い、＋＋：良い、　±：普通、　―：特記事項なし
参考文献 15）を基に、科学技術動向研究センターで作成
3   システムとしてのヒトとロボットの比較 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
３‐１
素材と構造の違いは
承知のうえで
　心の本質は物質でないとして
も、生物学的素材・構造を持つヒ
トにそなわった属性であるから、
ロボット上には永遠にヒトと“同
様な”心は作れないという見解を
抱く人は多い。しかし、心の働き
がどれほど、あるいはどのように、
生物学的素材と構造によって規定
されているかということ自体、未
だ分かっていない。一方、ヒトに
近いロボットを作ろうとしている
人々は、現時点までの数理計算や
素材・構造の限界を認識しており、
生物系から構想を得た新たなを
素材・構造も模索している。根本
的な違いのあることは承知した上
で、ヒトの行う情報処理や行動を、
ロボット上でシミュレートする試
み、そのためのより良い条件を模
索する試みが、人間を理解するた
めのロボティクスの基本姿勢と言
える。
３‐２
ヒトvsロボット比較の変遷
　ロボットの基本条件は、情報処
理系としての計算機と、計算機に
よって自己制御する入力・出力実
体を持った機械である。人間も脳
で情報処理し、感覚入力と、運動
系などからの出力を自己制御する
システムとみなすことができる。シ
ステムとしてのヒトとロボットの比
較の仕方は、変遷を遂げてきた。
盧人工知能世代
　初期の試みでは、ヒトの特性
のうち知性のみが重要視され、ロ
ボットの脳に当たる人工知能の記
号処理と比較する研究が行なわれ
た。脳内で知覚→認識→計画→行
動が決定され（トップ・ダウン方
科 学 技 術 動 向　2006年 3月号
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式）、身体は単なる入力・出力の
ためのデバイスとしか見なされな
いため、環境の予測不可能な変化
には対応できなかった。
　課題が現実世界に関わる内容に
なるにつれ、計算機やロボットの
不得意な点が続々と指摘され 18）、
ヒトが当たり前のように行なって
いることが、実は非常に巧妙な機
能であることが、初めて科学的探
究の課題として意識されるように
なった。近代哲学や認知科学の研
究者にとっては、ロボット研究の
側から、解明すべき課題が提出さ
れたと言える 19）。
盪ニューラルネットワーク世代
　心的表象を想定した記号処理に
頼らず、遭遇する現象とその頻度
に応じて、神経回路を模倣した情
報処理回路が形成・強化されるロ
ボットが作られた。これは、①と
は逆に、刺激入力からボトム・ア
ップ方式で形成される系と言え
る。中枢神経系の無い昆虫などの
モデルには適しており、状況の変
化に対しては耐性があるが、脊椎
動物のような高次な機能を構築す
ることは出来なかった。
蘯トップ・ダウンとボトム・アップ
　の双方向備えた世代
　近年、認知科学や哲学の分野で
は、身体性・環境との相互作用・
成長という概念が重要になってき
た。その観点からすると、ヒトと
ロボットは、移動し、環境と多様
な相互作用をする身体を持つ。計
算機と異なり、複雑で偶発的な問
題に対して、有限時間内で解決方
法を導き出す能力を備えている
必要があり、それは、物理的に存
在する実社会に対応した方法であ
り、自己の身体の物理的・機能的
特質からくる制限の中で実現可能
な方法でなければならない。
　成熟に数年掛かるヒトは、脳神
経系における情報処理と、身体を
介した環境との相互作用を繰り返
すことにより、外界・入力処理・
出力の間で整合性のあるような、
“自分の”アルゴリズムを形成す
る。人間を理解する為のロボット
も、ヒトと同様に、身体を介した
環境との相互作用を通じて、情報
処理方法（アルゴリズム）を自分
で変更でき、知能を発達させられ
る事が要求される。また、遺伝形
質（初期条件）、体験・記憶、それ
に基づく予測、動機・目的に応じて、
世界を選択的に知覚し、適応的に
行動することが要求される。すな
わち、トップ・ダウンとボトム・
アップの双方向を構築する研究が
必要である。
　心の本質は「捉えがたいもの」
であるからこそ、永遠に科学的に
は解明されない、という不可知論
的見解を、多くの人が漠然と抱い
ている。「何らかの心的機能がい
ったんプログラムされると、人々
はそれを『真の思考』の本質的な
成分とみなすことをたちまちやめ
てしまう。知識の不可欠の核心は
常に、次の未だプログラムされて
いない事柄の中にある」という見
解も存在する 20）。
　自然科学者自身も、「心・生体系・
人間性は、特別なもの」という漠
とした先入見を抱いていることが
あり、これが心の解明を阻む可能
性がある。心理学・行動科学・哲
学の素養のない脳神経科学者が脳
を分析する際、その前提とする心
的過程が、科学的根拠のない日常
的な通論“素朴心理学”である場
合もある。生物でないロボットに
ヒトの認知機能を再現するという
取組みは、このような先入観を逃れ
るための方策の一つになり得る。
　「ロボットは、最終的に心を持ち
得るか」、「ロボットに心を持たせ
たいか」ということは、必ずしも
ロボティクスに関わる研究者に共
通の関心事ではない。仮に「最終
的には人間の心は、ロボットに完
全には再現できないだろう」と個
人的には予測しているとしても、
近似的なものを作るという過程を
介して、人間を理解しようとする
のが、人間理解のための認知ロボ
当たり前のようでありながら、優れたヒトの機能の例
【問題設定能力】機械は、記号処理は速いが、自分で問題設定できない。
【領域固有な知識】ヒトは、課題が現実世界に関する内容になるほど、領域固
有な知識の蓄積を活用して問題を解決する。このような知識の多くは、本人に
も自覚されない、あるいは身体や環境に依存して引き出される、暗黙知である。
【発見的（ヒューリスティク）知識】ヒトは、現実世界の問題を解決するために、
時々刻々必要な有限個の情報を迅速に選択している。機械にはこれができない
〈フレーム問題〉。ヒトも新規で複雑な状況では、ヒューリスティクな解決が困
難になるが、フレーム問題が“ないかのように振舞い”、立ち往生しないです
ますことはできる。
【記号接地問題】機械には、言語処理や計算に用いる記号 (symbols) と、現実
世界の事物・現象との対応付けができない
【結合問題】ヒトは、ある事物の複数の特性を並列分散処理し、最終的にその
事物の特性として結合することができる（例：『りんご→「赤さ・輝度・大きさ・
丸さ・堅さ・匂い・味…」という要素情報の処理→「りんご」として再結合』。
4   心の捉え方 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
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ティクスの基本姿勢と言える。
４‐１
心をつくる実体論的試み
　心を実体論的に把握する立場で
は、心を形成する要素構造は基本
的に個々のヒトに内在していると
“把握”し、ロボットにも同様な要
素構造が内在する（ように作れる）
と“想定”して研究を行う。その
ため、どのような原理を持ってし
たら、ヒトの心の要素構造に近い
ものが作れるかというような考察
や、このような原理に従ってロボ
ットを構成する試みによって、改
めてヒトの心とはどのようなもの
か、という理解が進むことになる。
心理学や脳神経科学の分野では、
意識は心という氷山の一角に過ぎ
ないと言われ、ほとんどの心的過
程が無意識的に生起していること
が実証され始めている。無意識な
認知・行動過程は、比較的「機械的」
であり、身体や環境と密接な関係
を持つため 11）、ロボット上に構築
するのに適している。
　脳神経科学によって、脳の構造
や様々な機能の脳内局在がほぼ分
かり、それぞれが自立分散処理、
再帰性処理を行っていることがわ
かってきた。自立分散再帰処理と
しての諸機能と、それらをまとめ
る意識・無意識の構造に関して仮
説をたて、工学的に構築する試み
が進められている 12）。
４‐２
実体論的“心”の妥当性を
検証する関係論的方法
　ヒトの心が完全に解明されてお
らず、ロボットの“心”がヒトと
は異なった素材や原理でできてい
る状況下で、４‐１のように構築
したロボットの“心”の妥当性を
検証するため、関係論的方法が取
られる。実体論的観点から作られ
たロボットの心の妥当性を、関係
論的方法を用いて検証し、再び実
体論的観点から修正するという作
業が繰り返されるだろう。
チューリング・テスト
　数理学者Turingが 1950年に、「機械は思考するか」という問に直接答える
代わりに、問題を模倣ゲームに置き換えて計算機と人間を見分ける検証方法を
考案した。検査者、被験対象（機械）及び比較対照（ヒト）をそれぞれ別室に
配し、電送されたタイプ印刷書面で交信する。検査者は、様々な質問を発して、
どちらの被験者がヒトか判断する。機械がヒトと判断されれば、機械が思考し
ていたと判定される。
5   他者としてのロボット把握蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
５‐１
ヒトは世界を
能動的に解釈する
　計算機がランダムな記号処理を
おこなった結果、たまたまできた
文字列・語の組み合わせであって
も、それが俳句の体裁に適ってい
れば（実体論的条件の充足）、経
緯を知らずに読むヒトは、“俳句”
の作者の存在を想定し、作者の創
作意図や俳句にこめた意味や比喩
を認めることがある 20）。これは、
ヒトには、対象の意味を汲み取ろ
うという積極的な意図を持つ傾向
があるためである21）。今のところ、
ヒトがロボットに見出す意図や感
情などの“心性”は、ヒトの感情
移入・投影によると考えられる。
盧感情の投影
　ヒトの感情移入・投影する対
象は、ヒト以外の生物や、天然の
構造物、人工の道具・乗り物にも
及び得る。多種多様な外界の刺激
の中から、同類であるヒトの顔や
声を迅速に選別し、そこから相手
の意図を推測する能力（心の理論）
の発達途上にある幼児にとって、
事物に顔・表情や感情を認めるこ
とは、正常な現象であり、成長に
伴って消失する。一部の社会では、
成人が人形や玩具に感情移入す
ることは、暗黙の禁忌になってお
り、心理療法などに使おうとして
も抵抗・拒絶を引き起こす例があ
る 22）。
盪アニミズム
　人類学や考古学の領域では、狩
猟採集生活を送っていた頃の人類
や、自然と密接な関わり合いを維
持する伝統的社会では、成人も広
範な対象に霊性を認めること（ア
ニミズム、精霊崇拝）が知られて
いる。近代化の進んだ国でも、日
本のように、土着信仰が保たれた、
あるいは渡来思想（仏教・儒教・
道教）によって抑制されなかった
地域の多い場合には、アニミズム
の痕跡が色濃く見られる。例えば、
道具の供養や、狩猟・漁撈対象
の供養（例：鰹塚、アイヌの熊送
り）は、それぞれの霊を彼岸へ手
厚く送り返すしきたりである。こ
れが、機械であるロボットに、日
本人が抵抗なく感情を見出しやす
い傾向の基調にあるのかもしれな
い 23、24）。
　一方、新興・渡来宗教によって、
土着のアニミズムが禁忌・異端と
見なされ、抑圧された地域、特に
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「ヒトは、全能の創造神の姿に似
せて創られ、他の生物は人間に役
立てるために作られた」とする一
神教宗教の広まった地域では、「人
型の機械を作ることは神に叛く行
為である」、「人型機械は、人間に
とって、有害であり、危険である」、
「神の創ったものでない故に、魂
を持ち得ない」と見なされる傾向
がある 16）。
５‐２
ヒトとロボットの
適切な隔たり
盧不気味の谷
　心理学的には、一般に人造物の
外観が、人や生き物を想定させる
場合、人は人造物に対し思わず親
しみを覚えることがあると言われ
る。機械的な外見を持つロボット
は、比較的粗雑に扱われ、ヒトに
近い外見のロボットは、ヒト同士
の場合に近い態度・対応を引き起
こす事が観察されている 25）。
　しかし、早くも 1970 年に日本
のロボット工学研究者が、過度の
近似性は、忌避感を生じる可能性
を示唆している 26）。①外観が人に
近くなると徐々に、親しみが増す
が、②ある程度の段階を超えると
逆に不快感を催す、すなわち「不
気味の谷」に陥り、③更に近似性
が高くなると親近感が増大すると
いう仮説である。
　また、ヒトと他者（自分以外の
ヒト）との物理的距離には、社会
的関係や親密度に応じて安定した
距離が存在し、他者がこの点を越
えて近づくと不安や拒否感を感じ
るといわれている 27）。この類推か
ら、ロボットについても、ヒトが
ロボットに対して快・不快感をい
だく距離と条件があると予測され
ている。
　現在ロボット開発の進んでいる
日本と欧米の間には、人型ロボッ
トに対する態度に関しては明確な
差が見られる。欧米においては、
人型ロボットの開発や一般社会へ
の普及に対し、懐疑的あるいは消
極的である。一方、日本では、愛
玩対象としてのロボットや人と相
互作用するロボットがすでに市販
され、今のところ概して好意的に
受け止められている。日本人は一
般に、人型ロボットの孕む潜在的
危機を予測し、対応策を検討する
ことを避ける傾向がある。しかし、
ロボットの普及や、ヒトとの類似
性の増大に伴い、日本でも、一般
市民のロボットに対する好感が、
忌避に反転する可能性は考え得
る。一方、日本では、協調性を重
んじる発想から、複雑な現実世界
でもロボットの制御不可能性が問
題を生じないように、独自なロボ
ット開発を行い、生活の中に取り
込んでいく可能性も考えられる。
もしこれが実現できるならば、日
本が独自な学問体系を形成する好
機となるだろう。
盪ヒトは不適切な科学・技術にも
　適応し得る
　新たに出現した科学技術に対す
る、ヒトの適応性や侵害性・有用
性に関して議論されるとき、当該
科学技術の推進者は、しばしば、
「大人は上手く適応できないでい
るが、子供は簡単に適応できてい
る」、「子供の頃から適応している
人口が多数派になれば、問題はな
くなる」と主張する。
　脳神経は、基本的に遺伝的な枠
組みに従って発達する。しかし、
生まれた直後から人工的な刺激に
曝露されると、成長の一定時期（臨
界時期）には、当該環境を自然
なものとして認識するようになる
「可塑性」が知られている。生物
の生存にとって利益のない、ある
いは有害なものであっても、この
可塑的適応は起こりうる。すなわ
ち、幼弱生物が与えられた刺激や
環境に対して適応できるというこ
とは、必ずしも当該刺激が無害あ
るいは有用なものであるという根
拠にはならない。
　社会に新たに出現した刺激とし
てのロボットに幼児から適応する
ことが、「その個人の一生を通じ
て利益となるのか」、「数世代を通
じて多くの人間が、当該刺激を既
存の環境因子として成長するよう
になることが、人間社会や生物種
としての人間にとって利益となる
のか」は、長期に渡る予測と慎重
な解析を行なう必要のある困難な
課題である。しかし、ロボットの
存在を既存環境因子として受け止
めない世代の多くいるうちに広汎
な追跡調査（コホート研究）に着
手する必要があるだろう。
神経科学分野で有名な
古典的実験
 生直後から臨界時期まで、縦縞あ
るいは横縞のみ見て育った子猫は、
それぞれ縦あるいは横方向の視覚
刺激しか認識できなくなる。
6   今後予想される認知ロボティクスの研究例蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
６‐１
無意識的・意識的な
自律的行動の機序
　脳の情報処理過程とヒトの行動
の大部分は、無意識な過程である。
人が慣れた道を歩く時や習熟した
作業をしている時、夢遊病者が徘
徊しても自分の寝床に戻ってくる
時、無意識で自律的に知覚・行動
しているといえる。自律的に行動
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できるロボットが作製できるとし
ても、最初の段階では無意識に知
覚・行動しているロボットだろう。
　近年、神経心理学や心理物理学
的方法論の向上、行動計測方法の
向上、無侵襲性の脳活動測定の開
発などによって、認知と行動の無
意識過程の解明が急速に進んでい
る９～11）。これまで意識的行動を基
に想定されてきた、刺激から行動
までの直線的な過程（図表４、イ）
は、成立しないことが明らかとな
っている。研究が急速に進展しつ
つある段階ではあるが、少なくと
も、様々な情報表現や情報処理の
過程が同時に相互作用しながら進
行しているということは、確かそ
うである（図表４、ロ）。成長過
程で、身体を通じて、他者や環境
と相互しながら、知覚と行動の脳
内モデルが非常に密接した関係で
形成され、情報処理のアルゴリズ
ムが形成される。
　ヒトが、無自覚・自律的に知覚・
行動することが可能になる理由
の一つは、身体の駆動系や神経系
に、生存に適した機能を可能とす
る構造が組み込まれているからで
あり、これに関して分子生物学的
手法による脳神経科学や神経疾患
研究によって解析が進んでいる。
もう一つには、環境と相互作用し
ながら知覚・運動の脳内モデルと
アルゴリズムを形成しているから
である。計算論的神経科学によっ
て、このようなモデルやアルゴリ
ズムが提唱され、ロボット上で検
証し、精度を高める研究が行われ
ている。また、「無意識が自動的
かつ無目的に作動するシステムで
あるにもかかわらず、何らかの秩
序がボトム・アップ的に自己組織
化される理由は、情報処理の再帰
的連鎖が埋め込まれているためで
ある」という仮説も提出されてい
る 12）。
　無意識下の認知過程は、意識的
認知過程よりも、身体や環境に直
接つながっており、刺激内容や認
知主体と環境の状態に応じて受動
的・機械的に作動するため、科学
的に解析し易いと予測される 11）。
知覚・運動の脳内モデルや情報処
理の再帰性連鎖構造をロボット上
に構築して、自律的な行動の生成
を検証することが有用である。実
用的ロボットに関しても、ヒトの
手によるプログラムに全面的に依
存することなく、自律的に活動す
ることが期待されている。
　また、日本では、高齢者や障害
のある人々が一般環境の中ででき
る限り自律的に生活できるように
することが大きな課題となってき
ている。ヒトが自律的に活動する
ための条件を明らかにし、自律的
活動のための補助技術を開発する
ことも有意義である。
　無意識に行動している最中に、
その行動を継続させられない外的
変化が生じた場合には、脳内の情
報処理方法が変更され、この変化
が意識という状態を生じるという
説が提唱されている。
　意識的に行動を意図したり、複
数の刺激の一つを選択したりする
場合でも、意思決定を自覚する瞬
間より数百ミリ秒前に、行動様式
を調節する脳の部位の神経活動や
行動自体の段階で、結果が“決定”
づけられていることが分かってき
た。神経活動や行動様式を実験的
に制御すると、主体の自覚なしに、
決定内容を変化させられる９、28）。
意識的行動の場合でも、自覚に先
図表４　脳の認知モデル
イ）認知過程の古典的線形モデル
ロ）最近の知見に基づく認知過程の概念図
刺激に関してもヒトは中立的・機械的（ロボットの画像解析のように）感受するのではなく、
個人によって、何を見るかという選択的過程がすでに働いている。どのように解釈・評価・
反応するかに関しても、個人の遺伝的器質や過去の経験・記憶が複雑に作用する。
科学技術動向研究センターにて作成
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立つ過程は、無意識で身体的であ
ると考えられる。無意識・自律的
に行動している最中に、摂動を与
えても、新たに別の安定行動様式
を見つけるようなアルゴリズムを
構築し、ロボットで検証すること
ができるだろう。
　このときに、ロボットの内部で
起こっている変化を、「ロボット
にもヒトと同様の“意識”が生じ
ている」と捉えることができるの
かということは、哲学の扱う思考
実験の課題となっている 29）。
　また、近代法は、自由意志の存
在と、自由意志によって行われた
行為に対する自己責任の概念に基
づいている。もし、ヒトの意識・
無意識を問わず意思決定が“機械
的”に決まるというパラダイムが、
科学の分野で認められたとして
も、ヒトの日常的な直観や“素朴
心理学”からすると、自分の行為
は自分の意思によって決まってい
ると感じられる。従って、このよ
うな状況下で、ヒトの自己責任を
どのように捉えるか、またロボッ
トが日常的な社会で自律的に活動
するようになったとき、ロボット
の行動に関してロボットの“自己
責任”を問えるのか、将来の問題
に向けた法学研究が必要となる。
６‐２
“感情”の理解と表出
　ロボティクスで“感情”につい
て研究しようとする場合、次のよ
うな取り組み方が考えられる。①
感情の自己経験の要素機能に関す
る研究、②情動の表出に関する研
究、③他者の表情や情動の認知に
関する研究。これらのいずれもロ
ボットを用いて研究することは可
能であり、②と③については、す
でに着手されている。これらの研
究は、時として、ヒトを対象とし
て行うことのできる実験の、ロボ
ットを用いた追試にとどまる場合
がある。近い将来には、製造物と
してのロボットが利用者にどのよ
うに受け止められるかを知る研究
に応用されるだろう。
　特に、①の感情の自己体験の要
素機能をロボット上に構築し、検
証しようという試みこそが、人間
理解のための認知ロボティクスに
最も求められることである。この
研究が進めば、②、③の取り組み
方でも、深い研究ができるように
なるだろう。
　「ヒトは言語を自発的に獲得す
る生得的な能力を持っている」と
いう Chomsky の示唆は、様々な
分野の研究に影響を与えた。‘赤
① 意識とは、一つの状態または機能の名称ではなく、多
数の相互に関連しながらも異質のものの、緩やかなま
とまりなのではないか。意識は無意識の「背景」のもと
においてのみ、初めてたち現れる。個体発生（発達）的
にみても、系統発生（進化）的にみても、無意識が先立
つ 11）。
② 意識とは、思考や内省が抑止された時、その抑止につい
ての意識が生じる過程。及び、その意識が、過去の行動
（身体行動と内的行動）の抑止を想起するという内省過
程 30）。
③ 意識とは無意識下で生じている非常に膨大でかつ並列に
行なわれている感覚運動統合の不良設定性を解消するた
めの計算を、非常に単純化されたうその直列演算で近似
することであるといえる 3）。
④ 意識は認知の原因ではなく、結果に過ぎない。意識とは
ワーキングメモリの特殊な状態の一つであり、無意識下
の処理を必要最小限に単純モデル化し、エピソード記憶
として保存するために存在している 12）。
意識・無意識の定義の例
図表５　感情理解・表出のための要素機能の研究例
ロ） ハ）
イ） ヒトは、簡略化された形状でも、眼や視線には敏感に反応する。相手が、視線の先にあ
る事物を見ている、その事物に興味があると推測する。
ロ） 情動表出ヒューマノイドロボットWE‐4RII は、視線追従や外部刺激を受け、あらかじ
め定義された表情７種の情動状態のうちいずれかを決定し感情表出する。ヒトによる評
価実験では、この「怒り」の表出は100％認識される 31）。
ハ） 子供型ロボット Infanoid は、ヴィデオカメラの映像から、ヒトの正面顔パターンを検出し、
視線を向ける「見交わし」。また、ヒトの顔の位置・向きや指差し方向を捉え（周辺視を
する広角映像）、その方向に沿った位置にある物質を探し出し、自らの視線（中心視用の
狭角映像）や手を向ける「協同注意」13）。
参考文献 13,、31）を基に、科学技術動向研究センターにて作成
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ちゃん学’や‘胎児学’によって、
ヒトは生まれた直後や、胎生後期
からすでに、活動的に刺激を求め
て、世界を構成し始めることが分
かってきた。新生児では、模倣・
ヒトの顔への選択的注意・外界の
新奇な刺激の識別・発話の音節識
別と規則性抽出など、生得的な要
素機能（遺伝的な解剖・生理特性）
が出現する（図表６、イ）。
　一方、心理学では Vygotsky が、
「ヒトは、発達過程において、先
ず他者との相互作用を通じて、社
会的相互行為の道具（身振り・言
葉・物など）の意味を学び、やが
て社会的相互作用の道具を自分に
当てはめ、思考の道具として使い
始める」13）という、『外から内へ』
という図式を提唱した（図表６、
イ→ハ）。近年、この Vygotsky
の理論が再評価されており、子ど
もが自力では到達できない領域で
の、養育者からの働きかけが重要
視されている。赤ん坊が他者の感
情を理解し、自分の感情を表現を
するためにも、まず他者からの働
きかけが重要である。他者の情動
表現を理解する為の認知様式を、
自己に転用することによって、自
分の情動を理解・意識・表現する
こと（感情の自己体験）ができる
ようになる。赤ん坊は、養育者な
どの他者の目を選択的に注視し、
視線を見交わす、視線の先にある
他者の注視の対象を認識する、自
分の興味の対象を指差して他者の
注意を喚起する（協同注意）など
の行動をあらわす（図表６、ロ）。
発達神経学的要因によって、他者
の感情把握が困難な自閉症の人々
ではこのような行動が起こらない。
　ヒトはある刺激に対して、自分
の自覚的感情内容を意識する以前
に、情動的身体反応が起きている。
また、実験心理学の分野では、情
動的身体反応を操作することによ
って、自覚的感情を惹起したり、
感情内容を変更したりできること
が知られている。自覚的感情の発
生は、身体的変化に大きく依存し
ている。例えば、快いという情動
の表出行動が「笑い」と認識され
るようになる過程をかんがえてみ
ると：
① まず養育者が笑いかける。他者
を真似するという生得的デバイ
スのある赤ん坊は、これを真似
る。すると、行動に誘発された
快感を体験する。快感という報
酬ゆえに、笑う行動を繰り返す
ようになる。
② 養育者は、赤ん坊の笑いを「赤
ん坊自身の情動の表現である
（例：何かが面白くて笑ってい
る）」かのように、応答する。
養育者と赤ん坊の間で、笑いと
いう行為が交わされる。養育者
と赤ん坊以外の事物をめぐって
（指差し・掌握・揺り動かしな
ど）この相互作用が続行する。
養育者は、子どもが言葉を理解
する前から、快感や笑いに関す
る様々な言語表現を赤ん坊に対
して語りかけ、赤ん坊の動き
や発声を、「赤ん坊が言語表現
とその意味を理解したかのよう
に」応答することによって、赤
ん坊を言語ゲームに引き込んで
ゆく。他者の表情の知覚（知覚
モデル）と、自分の情動表現（行
動モデル）が緊密な関係で形成
される。
③ 他者の笑う顔をみると、自分
の行動モデルの逆モデルを使
って、他者が快いと感じている
のだと推測する（他者の感情理
解）。言語ゲームを介して、こ
れに「笑う」・［面白い］・「楽し
い」・「嬉しい」などの言語表現
が結合される。
④ 自分が笑ったとき（行動モデ
図表６　心の形成
イ） 赤ん坊は、心の発達の生得的な要素機能を持っているが、積極的に働きかけて解釈する
養育者の存在が必要である。
ロ） 赤ん坊は、まず他者との相互作用を通じて、社会的相互行為の道具（身振り・言葉・物など）
の意味をまなぶ。自己・他者の心の境は明瞭でなく、例えば幼児は他者の受けた痛みに
も自分のことのように泣き出すことがある。
ハ） やがて、社会的相互作用の道具を自分に当てはめ、思考の道具として使い始める。また、
他者の心の内容に関する理解を知識として利用するようになる。成人でも、自・他はこ
の図のように完全に区別しきれるものではなく、身近な他者との境ほど曖昧である。親
密な他者が痛覚刺激を受けている場面を見ると、自分が同じ刺激を受けている時と同様
な脳の活動が起こる。拘束や洗脳など、人為的要因によって自他の区別の図式が退行す
ることも起こり得る。
参考文献 13、32）を基に科学技術動向研究センターにて作成
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ル）、他者理解（知覚モデル）
とそれに対する言語表現を利用
して、「自分は楽しくて笑って
いる」というような自己の感情
理解が成立する。
　このような一連の現象と脳内ア
ルゴリズムを、ロボット上に構成
して、ヒトの働きかけによって感
情の要素機能を生成する機序を検
証することが可能となるだろう。
　子供は、年齢に応じて、他者の
意図など心的内容を推測し理解す
る“心の理論”（実証不可能な他
者の心の有り様についての理論）
を発達させてゆくと考えられてい
る。他者の信念・意図・知識など
を推測できる状態を、「心の理論
を持つ」といえるので、他者の事
実と異なる信念（思い込み）を見
抜けるか否かで判定される（「誤
った信念」テスト、false belief 
task）。サルでは協同注意など心
の理論に必要な要素能力は持って
いても、「誤った信念」テストに
よっては、心の理論の成立が認め
られないと言われている 32）。ヒト
の赤ん坊でも、心の理論の要素能
力は自ずと発達するかのように見
える。しかし、子供の発達に先駆
けて、親や養育者が、「子供がす
でに、一人前の心の理論を持って
いるかのように」話しかけ、受け
答えすることが、子供の十全な“心
の理論”発達には重要であると考
えられる。サルや現在のロボット
は、ヒトの側が感情投影して、相
手に心があるかのように働きかけ
ても、ヒトに対応できる心の理論
を発達させることはできない。ロ
ボットを用いた発達のシミュレー
ションによって、①他者からの働
きかけ行動を認知し、自分の中に
も同じ行動と、行動による自分の
心的状態の変化のモデルを形成し、
②次いで、自分も未成熟な他者に
働きかけて、その心の理論を養育
するようになる、という過程を解
析することが可能となるだろう。
６‐３
社会的行動規範成立の
機序に関する研究
　ヒトは極めて社会性の強い生
物であり、その行動規範には、個
人の利害のみならず、社会集団の
利害が大きな決定要因となってい
る。社会心理学の分野では、利己
的行動と利他的行動に伴う報酬バ
ランスと進化を考慮して、社会行
動様式や社会規範の発生するアル
ゴリズムを、数学的に作成できる
と考えられている（図表７、進化
論的安定均衡 33）。例えば、高速
道路で、運転者は個人段階では、
自分の都合を考えて路線や速度を
選んでいるが、巨視的に見ると、
高速道路上の車集合の動きは、流
体力学で最も適切に記述できる。
個々の運転手の行動と利害の関
係のアルゴリズムをつくり、伝承
することは困難だが、巨視的な車
集団の動きの最適化に関するアル
ゴリズムを作ることは比較的容易
で、全ての運転手に“遺伝”的に
伝承すればよい。これは、ヒト以
外でも、様々な動物の行動様式の
生成に当てはまる。
　ヒト個体の行動に関して、この
ような遺伝因子による規定は緩い
ため、多様性が生じる。ヒトの場
合、①自分に近い他者の行動を真
似る、②他者を観察し、他者が利
益を得た行動を真似る、③真似た
行為を自分の行為として定着する
（学習）、④このための神経情報処
理を逆向きに利用して、他者の行
動を解釈し、他者の心的内容を推
測する、⑤また、その理解した内
容に応じて、自分の行動を変化さ
せる、⑥具体的状況で獲得した認
知・行動様式を、汎化し、異なっ
た状況でも利用する（メタ認知）、
などを可能にする神経回路が形成
された。自分の行動の結果として
の報酬（安全に心地よく生きる）
と罰則（危険・飢餓・孤立・属す
る集団の不安定化など）を、離れ
た時間枠・空間枠で予測・評価す
る計算能力も出現した。
　ヒト脳内の報酬予測・評価を担
図表７　社会的行動規範の生成機構
参考文献 33、34）を基に、科学技術動向研究センターにて作成
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う神経回路をシミュレートした実
験ねずみ（サイバ ・ーローデント）
を作成し、報酬の期待度・獲得ま
での忍耐度・罰則に対する感受性
などを変化させて、発現する様々
な行動様式を解析する研究が行な
われている 35）。また、バッテリ ・ー
チップ（餌）の授受や、他者の見
真似機能を作成し、社会行動の学
習と伝播・遺伝をシミュレートし
ている。生物学的・人類学的な進
化の研究や、社会心理学、認知ロ
ボティクスの融合によって、協調
行動の遺伝的基盤とアルゴリズム
を解明することが期待される。
　集団の利益を最適化するアルゴ
リズムは、ある特定の個人が道徳
的「悪をなす」ことを禁ずるもの
ではなく、多くの人が「道徳的悪
をされる」ことを抑制するもので
ある。他者の「悪をされたくない」
という心的内容を推測できない、
あるいは推測や理解に基づいて行
動制御できないならば、特定個人
の「悪をなす」行為は、自己制御
できない。協調行動をシミュレー
トするロボット集団で、心の理論
と倫理的行動の関係を調べること
ができるだろう。
　ヒトに特有な精神神経疾患や行
動様式の障害は、脳の情報処理と
社会的行動様式が、他の動物より
も膨大且つ複雑となったことによ
る可能性がある。例えば「統合失
調症はヒトの言語能力の進化の副
産物として出現した」、「音韻文字・
印刷物・新規技術の普及によって、
ヒトの感覚や認知様式は変化して
きた」36）という説がある。ロボッ
トの認知機能を、ヒトに近づける
べく複雑化する過程で、偶発的・
予想外に、他者にとって不都合な
認知・行動様式を示す事例が出て
くるだろう。脳神経科学は、神経
疾患や発達障害の解明を契機に発
展してきた面がある。これに倣っ
て、あえて、特定条件下で認知・
行動様式の逸脱する可能性のある
疾患モデルのロボットを作成して
解析することにより、脳の健常な
機能と、その病態との間の移行関
係を探ることができるだろう。ま
た、健常状態からの逸脱に対して
ロバストな系を作成できるだろう。
　このようにして得られる、無意
識の心的過程・意思決定の機序・
行動規範の成立過程に関する科学
的知見は、一般の人々の日常的常
識に基づく“素朴心理学”とは、
相容れない部分が多いだろう。あ
るいは、科学的知識を持つことは
益があっても、日々そのような解
釈に基づいて生活することは容易
ではない。そもそも、そのような
知識は、日常的には必要ないかも
しれない。
　哲学者や社会科学者が、認知ロ
ボティクス研究に加わって、ロボ
ットを用いた研究内容を哲学・社
会科学的観点から解析し、現実社
会に適応した理論とモデルを形成
することが必要である。
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　社会が安定している状態では、
「道徳が（安全で快適な社会を実
現するための）手段にすぎないと
いう事実は、知られないほうが都
合がいい。だから、道徳は盲目的
に信じ込まされるほうが―信じ込
まされる当人にとってさえ―好都
合」34）かもしれない（図表７の「道
徳の成立機構」）。これが、一般的
に、道徳外の利益・不利益や快・
不快をもってヒトの行動を論ずる
こと自体が、道徳的悪と見なされ
ることのある所以である。科学に
よって、行動規範が成立する機構
を解明することは、一般の人々に
とって必ずしも快いことではない
だろう。
　一方、ヒトのこれまでの歴史の
中で、社会規範の崩れた時、ある
いは社会変革の折に、既存の道徳
制度を見つめ直し、新たに立て直
すことは、しばしば起こった。こ
のトラウマが神話や伝承・歴史の
中に語り継がれている。一般的に、
日本の自然科学者は、「行動規範
の成立機構」については饒舌に語
れても、「道徳の成立機構」との
関係を語る言葉を知らない場合が
多い。一般市民への、科学的知見
の伝え方や、社会的影響に関する
検討には社会科学者や教養のある
人物の関与は不可欠である。この
ような分野では、政策的に、多分
野の人々を集めて、議論する場を
設けることが必要となるだろう。
　道徳的善悪の存在理由を問う
ことなく受け入れる世界観に立つ
と、遺伝学・神経科学・行動学の
発展によって、「犯罪因子を持っ
た人物が罪を犯すことを、薬物治
療や遺伝子操作によって、未然に
防げるようになる」という予測を
する可能性がある。しかし、個人
に本質的に備わる善・悪はないと
すると、これは的外れな予測や期
待と言える。
　人間を理解する学問については、
どこまで知ることができるかとい
う問いのみならず、どこまで明らか
にしてよいか、研究を進めてはいけ
ない領域・内容・程度があるか否
か、多方面の観点から真剣に議論
する必要がある。仮に、研究の制
限を設ける可能性が見込まれる場
合は、どのように実施すべきか検
討して結果を公にし、実効力のあ
るものにする必要があるだろう。
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８‐１
認知ロボティクスの
基盤概念
　新たな科学技術の創出や発展に
は、その基盤となる開発思想が存
在する。基盤思想は、研究構想が
芽生える際、極めて初期から発生
し、注目すべき課題・有効な手段・
実現可能な目標の選別を左右し、
検証過程のフィード・バック回路
に働きかける。早期から俯瞰的な
基盤思想を意識化し、これに照ら
し合わせて思考して、最終目的に
むかって意図的に理論構築してゆ
く必要がある。
　人型ロボットには様々な思想・
概念が基盤となっている（図表
８）。日本では、例えば 1970 年代、
機械とエレクトロニクスの完全な
融合である「メカトロニクス」の
概念が生まれた。複数要素の折衷
という点は、きわめて日本的な発
想であると評されている 16）。日
本のロボット研究者は、「メカト
ロニクスという概念が出たから世
の中が直接的に変わった、という
わけでは無いが、概念の創出によ
って日本の進むべき流れが整理さ
れ、それが明日の指針になると確
信されて皆が安心してその方向に
進むことができたのである」と述
懐している 37）。
　メカトロニクスは、工学内部で
の科学的概念の融合であった。今
後期待される、人間理解のための
認知ロボティクスでは、自然科学・
工学以外の分野との概念融合、学
問的に理論として確立する前の曖
昧な概念の間の相互作用（新分野
の創設）、学問とならない実社会
的な知識・教養・素朴心理学との
相互作用が必要とされる。
８‐２
理論志向の研究強化
　日本では、脳神経科学の分野で
も、ロボティクスの分野でも、図
表１に示すような物質志向の研究
が盛んである。例えば、脳神経科
学分野では、脳の構造や単位機能
の解析が主な活動となっており、
人型ロボット研究においては、ロ
ボットの構造体やアクチュエータ
の開発とその運動制御などの解析
が主要な活動となっている。研究
予算も、実験的脳科学やものづく
り研究には計上し易いが、理論・
数理学的研究は重要視され難い。
物質志向の研究を基礎として、脳
全体の機能や心の仕組みを理解
し、ヒトに近い認知様式を持ち、
現実の街中を自律的に歩けるほど
の水準のロボットを構成するため
には、心理学や、理論的・計算論
的研究が必須である。しかし、日
本ではこのような、物質志向でな
い研究を軽視しがちである。脳の
数理計算に関しては、早期から優
秀な研究者はいるが、その数は少
なく、多くの実験神経科学者やロ
ボティクス研究者と接する機会が
足りない。数学者や理論物理学者
の脳の科学への参入も不十分であ
る。人型ロボットを製造している
日本企業には、日本国内の研究所
では、構造や駆動部分の開発を行
ない、認知機能や認知・行動連携
に関する理論的な研究は、数学や
物理を重要視する欧州で行ってい
るという例もある。海外の研究者
と広く協同することも大事である
が、まずは国内に厚みのある研究
人材を育成・維持し、その中で知
識や概念の綿密な交流を行って、
内容を練磨して行く必要がある。
身体や環境との相互作用を考慮し
た脳システムの研究が進めば、今
度は視覚・聴覚などの機能単位や
モジュールの研究を飛躍的に精緻
化しなければ、システムの研究が
それ以上発展しない段階が来る可
能性もある。機能単位ごとの分析
的研究から、システムの統合的研
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図表８　人型ロボットの基盤となった概念
概念 産物・成果
生物の原理も機械のアナロジーで調べられる、
サイバネティクス（メイシー会議、1946～ 53年）
フィードバック
生物の原理に基づいた、生物の機能を有する機械
の設計
バイオニクス（1960年～）
人間に単純な労働・辛い仕事を課すのは好ましく
ない。人間には不向きな仕事を代行する機械を作
る必要がある（Wiener）
オートメーション
機械とエレクトロニクスの融合・一体化メカトロ
ニクス（1976年～）
ロボットの構造・アクチュエータと
制御系の発展
オートポイエシス、ニューラルネットワーク、
コネクショニズム
変化に対しロバストなロボット
Embodiment, embedding, situated 創発ロボット、発育するロボティクス
脳の機能を、脳と同じ方法でロボットで再現でき
るほど、深く本質的に理解する計算論的神経科学３）
構成論的研究８）
認知発達ロボティクス（1994年～）
認知発達ロボティクス・脳神経科学・認知科学・
行動科学と哲学、社会科学、人類学、経済学など
を統合して、ロボティクスを叩き台として、人間
を体系的に理解する総合科学
認知ロボティクス
参考文献３，37）を基に、科学技術動向研究センターにて作成
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究まで、様々な取り組み方の研究
活動が同時に進行していて、それら
が相互に影響し合うことのできる
環境を維持することが必要である。
このような研究推進は、文化とし
ての科学が国内に存在するための
必要条件である。
　そのためには、まず日本の中で、
生物系の物質志向研究から理論・
数理研究、工学系の物質志向研究
まで、様々な段階で、間断のない
知識共有・協同作業の連鎖を築く
ことが重要である。例えば、日本
の脳神経科学・心理学系および工
学系の研究者が、ロボットを構築
するために必要とされる理論的な
研究課題を明確にし、数学や理論
物理学系の研究者と、どのように
課題を解決できるか綿密に相談し
て、協力する場と機会を設けるこ
とが重要である。
８‐３
哲学・社会科学の
選択的育成
　心や身体、自己・他者・環境の
関係は、自然科学のみならず人文・
社会科学系の学問の対象でもある。
自然科学系の学問の協同によって
得られた、ヒトの心に関する知見
は、哲学や社会科学によっても検
討しなければ、真に有効な知識と
して使われることは稀だろう。また、
自然科学系研究の概念枠や展望を
明確化するためにも、哲学や社会
科学の関与が必須である。
　しかし、現在の日本では、直ち
に上記の貢献のできるような、哲
学・社会科学系の研究が活発とは
言えない。これらの分野で、哲学（社
会科学）史や先行研究の解釈に拘
泥する研究・輸入学問・講壇学問
の傾向の強い研究と、現在進行し
ている課題に取り組むことのでき
る柔軟な思考と検証能力を備えた
研究を明確に評価し分ける体制を
整え、柔軟で検証能力のある研究
者を積極的に登用することが有用
である。認知ロボティクスという
現実的叩き台を持つ環境で、独自
の考え方を創出できる哲学者・社
会科学者を育成できるだろう。
　哲学の研究は、必ずしも大学
の文学部哲学科でのみ実施すべき
ものではない。新たな問題提起や
新規な解決方法を創出できなくな
っている環境を離れ、認知ロボテ
ィクスや脳神経科学など、自然科
学・工学分野の活発な研究活動が
集中している環境に哲学研究室を
設けて、これらの分野と影響しあ
いながら、哲学の研究を遂行する
ことも効率的であろう。哲学者は、
自分の理論を心理学実験やロボッ
トによるシミュレーションで検証
し、ロボティクスや認知・脳神経
科学分野の研究者は、研究構想や
実験結果の解釈にたいして、哲学
的観点から、助言や批判をうける
ことができる。このような研究形
態を取れる哲学研究室には、独力
でシミュレーション実験のできる
ような、自然科学系相当の研究助
成を行い、哲学者の自覚を促すこ
とができると期待される。学生は、
哲学の専攻過程で２年ほど基礎訓
練した後、このような研究室で育
成し、従来の哲学界のしがらみか
ら離れた研究領域を形成すること
も有効であろう。
８‐４
ヴァーチャル研究機関の
設立
　最も先鋭的な少数の研究組織
は、それらの研究を統合した将来
の研究動向に関する展望・構想・
検証のため、また他の研究・組織
の牽引力とするためにも、中枢研
究所としてまとめることが効率的
である。しかし現実的には、とり
あえずはヴァーチャルな研究機関
として、潤沢な資金や研究環境、
雑務回避の優遇、他の研究組織や
海外機関との間の連絡・協同の支
援を行うことが有効である。ここ
で行われる研究の指針、目標設定、
達成内容の評価は、広く公表され
る必要がある。
　ヴァーチャル研究機関に大学院
生・博士取得後研究者（例えば、
哲学・心理学・理論生物学・数学
者等）が、工学・情報科学系研究
室で常時研究できるような体制を
整える。例えば、機械工学科の研
究室で認知ロボティクスの研究を
行っている場合、哲学・心理学・
理論生物学などの研究者が in situ
で参加する必要があっても、この
ような分野の異なる人材を採用し
たり、学位審査・授与することの
容易で無い場合がある。ヴァーチ
ャル研究機関に所属する人材が、
このような研究室、あるいはこの
ような複数の研究室に配属されて
研究できれば、有用な人材の柔軟
な起用や、広い見地を持った人材
の育成につながる。
８‐５
先端的研究に基づいた
科学政策の展望作成
　『脳の機能を、その機能を脳と
同じ方法で実現できる計算機のプ
ログラムあるいは人工的な機械を
つくれる程度に、深く本質的に理
解することを目指す』という概念
枠は、未だ研究者の数で言えば少
数ではあるが、内容的には極めて
先鋭的な研究を触発している。脳
の構造や機能モジュールが、未だ
全て解明されていなくても、様々
な知見を統合し、ロボットを構
成して、ヒトの脳の理論やモデル
を検証しようという動きとなって
いる。心の有り様に関する広い認
識を持った上で、ロボットにも心
が内在するように“作れると想定
し”、「とりあえず作ってみる」８）、
作ってから詳細に検証する、とい
う取り組みかたは、「専門分野内
の理論で武装しないと、取り掛か
らない」方式の研究界よりも、知
的生産性が向上している。
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　また、このような研究者の多く
は、心理物理学者の実験結果や心
の解明を巡る展望をいち早く導入
している。従来のように、視覚・
聴覚・運動・記憶・情動など機能
別の解析に加え、意識・無意識や、
「主体と客体の境＝自己」の仕組
みを解明する動きとなっている。
　しかし、この日本人研究者か
ら発せられた先鋭的研究の重要
性は、日本国内よりも、欧米の研
究者や欧州の科学技術政策担当者
に、迅速に認識されているようで
ある。例えば、欧州委員会は第六
次フレームワーク・プログラムの
基金の企画研究として、2004 年
から Neurobot、Cognon などの企
画を設け、コンソーシアムを形
成して推進している。日本と異
なり、一般向けの人型ロボット産
心理学などの博士号を持ち、研究・
論文作成経験のある役人が従事し
ているため、先鋭的な論文や総説
が少数出てきた段階で、その将来
性と重要性を理解して、研究推進
を企画化することが可能である。
日本の研究組織も欧州委員会のコ
ンソーシアムに参加しているが、
日本国内では、コンソーシアムは
成立していない。日本が先端的研
究として育てた芽が、欧州で収穫
されることになる可能性も否めな
い。個々に世界的にみて最先鋭の
研究を創出している研究者のいる
日本として、政府がこれらの研究
を将来どのような知識体系として
育て、どのような社会体制を築く
ために実用化するのかという展望
を明確化し、俯瞰的・包括的に推
進して行くことが重要であろう。
業には懐疑的であるが、認知・神
経科学の研究の為に“開かれた
プラットフォームとしての幼児型
ロボット”を創るコンソーシアム
（RobotCub）が 2004 年から始ま
っている。日本の人型ロボットが、
すでに海外の研究所でも使用され
ており、これらをプラットフォー
ムとして、ロボットの認知機構ソ
フトウェアの開発が、欧米の研究
者によって盛んになるだろう。人
型ロボットのプラットフォームの
開発が進んで供給可能となる以前
に、それを用いて次にどのような
研究を推進し、どのような知識体
系を構築するのか、先見的な方針
を整えておくべきであった。
　欧州委員会では、一般研究基
金から将来の科学技術予測まで、
様々な業務に、科学・工学・医学・
9   終わりに蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
　ヒトの心や行動に関する知識
は、人類にとって公共の知識であ
る。かつて、ヒト・ゲノムの全解
析と配列の特許化、産業応用、市
場価値に関する議論のなかで、「ヒ
ト・ゲノムは誰のものか」という
議論が交わされた。「ヒトの心に
関する知識は誰のものか」という
問題は更に深刻な議論を惹起する
だろう。日本が先導して、世界
の全ての人々が、正確な知識を共
有できる体制を整備することが望
ましい。特に、21 世紀は、経済・
製造・労働・娯楽・医薬・教育・
政治・外交など各方面で、ヒトの
認知機能に関する知識に基づいた
技術、あるいは認知過程を制御す
る応用技術、いわば《exploit the 
brain 型の科学・技術》が進むこ
とは確実である。このような、実
利的応用の広まりに常に先立っ
て、《explorer the brain 型の学問》
を進めることにより、生身の人間
にとって、心がどのように捉えら
れるかという根本的な理解を深め
ることが必須である。
　認知ロボティクスでは、専門
分野をこえて科学者が結集し、同
一の具体的叩き台であるロボット
を巡って心の問題を科学的に解明
し、社会的な文脈のなかで解釈す
ることができる。ロボットには一
般市民も興味を寄せ易く、ロボッ
トとヒトを比較することは心の問
題に関する議論と考察を促進する
だろう。
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